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Redacción y Administración, calle de San José, número 17.=Teléfono 55 Jueves, 19 de septiembre de 1918 SANTANDER.4ño V.=Ntimero 1.540 ¡ > ^ 
Funeraria de Angel B'anc .̂ V lasco, 6 . - T e l . S rvicio pe- manente 
D. MANUEL GOMEZ DEL Y I L L E 
ha fallecido el día II de septiembre de 1918 
a l a e d a d d e 5 6 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . R . 
Su viuda doña Manuela Ald i lu r ; hijos Jovita. María , Arturo y Sara; hermam, 
hermanos políticos, sobrinos primos, tía política, sobrinos y pnm )s políticos 
y demás parientes, , . r^- ~ „ 
RUEGAN a sus amistades le encomenden a Dios en sus ora-
ciones y asistan al funeral que, por el eterno descanso re s-i alma, 
se celebrará hov jueves, a las diez y media, en la parroquia de ban-
ta i ucía. y a !a conducción del cadáver , que tendrá lugar a las doce 
y media, desde la casa mortuoria Wad-Rás . 7, al sitio de costum-
bre, para ser conducido a' • ementerio de Ríotuert • (La Cavada;; 
por cuyos favores les viviráa profund imente agradecid > s. 
La misa de alma se celebrará hov, jueves, a las ocho media, en la parro-
quia de Santa Lucía El duel i se despide en el sitio de costumbre 
Santander. 19 de septiembre d • 1 8 
El exce lent í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en 'la forma acostumbrada. 
Funeraria An^e! Blanco. Vela' G._Teléfono n ú m e r o 227. 
E L S E R O R 
D. Manue' Gómez del Valle 
Socio fundador de la «Tejería Trascueto» (S. A.) y vicepresidente 
de su Consejo de Administración 
ha fallecido el día 17 de septiembre de 1918 
& la edad de 36 a ñ o s 
íespués de recibir los Santos S craraentos y la Bendición Apostólica 
3 R . I-
El Consejo de Administración, 
RUEGA a sus amistades asistan tág fu neraJl que, p « r el etermo desean 
so de su alma, ee c e l e b r a r á hov jueves, a las ¡diez y inodfa, en la ipa-
rroqu'ia de Santa L u c í a , y a ]a c o n d u c c i ó n deji c a d á n e r , que t e n d r á i l l i -
gar a 'las doce y media, desde la casa mor tuor ia , W a d - R á s , 7, al sitio 
icle costumbre, para ser conducido a l cementerio de R í o t u e r t o (La Cava 
da); por cuyos fa.voree les v iv i r án profun(lamiente agradecidos. 
Santander. 19 de marzo de 1918. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227. 
EL SEÑOR 
D. M4NÜEL GOMEZ DEL VALLE 
Patrono de la "Fuodación Escuelas Gratuitas Leopoldo del Valle", La [avada 
HA FALLECIDO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 19 8 
A LA EDAD D E 56 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I . R . 
El Patronato de la fundación, 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos tan sensible p é r d i d a , ¡es ruega as i* 
tan a'l funeral que, por el eterno descampo 'de su allma, se c e l e b r a r á hoy 
jueves, a la diez y media, en la par roquia de Santa L u c í a , y a la con-
d u x i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar, a, las doce y medlia, desde l a casa 
mor í i i o r i a , W a d - R á s , 7, a! sitio de costumbre, pa ra ser conlducido al.ee-
meniterio de R í o t u e r t o (La Cavada); por cuyos favores les v i v i r á n pro-
fundamente agnadeoidos. 
Saniantler, 19 de septiembre de 1917. 
Funeraria de Ceferlno San Martín.-"lameda Primera ,/2l baio y fntresu-los-Teléfono 481 
LA SEÑORA 
Doña Petra Vega Quevedo 
ha fallecido el día 18 de septiembre de 1918 
a l a e d a d d e 6 3 a ñ o s 
D E S P U É S DE HABER R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus hijas doña Rcpario y áotip Julia Gil ; li jos políticos don Ramiro Martí-
nez y don Francisco Leorza (ausente); hermanos don Francisco, doña Pepina y 
doña Josefa Vega; nietos, t íos, sobrinos primos y demás parientes, 
SUPL CAN a sus amistades la encomienflen a Dios Nuestro 
Señor en sus orac'ones y asistan a la conducción del cadáver , que 
se verificará a las once y media de 'a mañana del día de hoy. des-
de la casa mortuoria calle de Hernán Cortes, número >, a sitio de 
costumbre, y a I- s funerales que, por el eterno descanso de su 
alira, se celebrarán nr ñaña, viernes, a las diez, en la iglesia pa-
rroquial de Santa l ucía; favees por los cuales quedarán recono-
cidos La misa de alma se celebrará a las ocho y media de hoy, en 
la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 19 de septiembre de 1918. 
PARA «EL P U E B L O CANTABRO» 
la C o l o i o i M u e r r o europea 
i i 
Si interesante es este asunto para loe 
que han tomado sobre sí el triste papel 
ilc qui tar importancia a la Colombofilia, 
no 10 es menos para los que, como deci-
mos en E s p a ñ a , no sienten «cni fr ío n i ca^ 
lor» pon ella. Con anter ior idad a l a gue-
r ra francoprusiana, cuando a ú n no se 
h a b í a n atendido las sabias recoanendacio-
nes del ilustre colombófilo Víc tor de l a Pe-
rra de Ron, iniciador de los palomares mi-
iltares, puede decirse que en Europa, con 
l a ú n i c a excepción de Bélgica , era m i -
n ú s c u l o en grado sumo el n ú m e r o de af i -
?jonados a l« C( M mboflila. Llegó e l desas-
tre de Sedán , el sit io de P a r í s , a qute en 
anter ior ar t iculo ih-'-uíós aludido. Viéron-
entonces los servicios prestados por las 
mensajeras; ap rec ió se el Valor que para 
un caso de guerra representaban estas 
aves; h a b l ó el sentimdento del patr iot is-
mo, y les indiferentes se trocaron en en-
tusiastas amantes de ellas, c r e á n d o s e in-
numerable® Sociedades!, Revista® y publ i -
caciones coloanbófilas en todos los pa í ses 
euiopeos y'algima/s de las Repúb l i ca s ame-
racanias. E l Gobierno español , atento al 
movimiento iniciado, y justipreciando ei 
alcance y transcendencila que repiteigientaba 
la Innovac ión de la c r eac ión de los paloma 
reb mili tares, se a p r e s u r ó a establecer o--
en nuiestm suelo, encargando de su exis-
tí'di-u y servicio a] cuerpo de Ingenieros 
militares. Pero el pueblo, que rulando se 
v • agobiado no encuentra m á s recurso que 
echar las culpas die. su malestar «al Go-
bierno», sea éste cual fuere, no suip) o 
n.) quiso apreciar como debía l a importan-
cia que para la defensa del solar pa t r io 
e n t r a ñ a una red completa'de palomares, 
y m i r a a la© mensajeras con una indife-
rencia rayanla en despreoio de la quie Dios 
.ju i era no tenga que arrepentirse a l g ú n 
día . 
Observen,, pues, t a m b i é n los indiferentes 
o que en estos momentos ocurre en los 
frentes de batalla y el constante empleo 
qine de muestras aves predilectas hacen los 
e jérci tos en Tuoha. Tanto los pueblos de 
un bando como los del otro h a n demostra-
do su patriotismo con hecho® (no a flor de 
labios), cediendo sus palomas—esas p a l > 
mas que vienen cuidlando con esmero lan-
to3 a ñ o s hace—para el servicio de l a Pa-
tr ia madre, porque no se crea que en esas 
naciones ge dieja a los Gobiernos que lo ha-
ga u ellos todo, como en E s p a ñ a sucede. 
Indudablemente que las palomas ut i l iza-
dias hoy en l a guerra no provienen m á s 
que en una p e q u e ñ a parte de los respect í -
vr s palomares mil i tares, arrojando el ma-
yor contingente las que los ipartiouJares 
han cedido a sus Gobiernos para su em-
pleo en la guierra. D í g a s e n o s ahora q u é 
h a r í a m o s nosotros, en caso necesar'o, no 
contando m á s que con las aves pirceden-
les de nuestros palomares mi l i t a res ; si es 
o no necesario que la Colombofilia se di-
vulgue y tenga aficionados en E s p a ñ a .. y 
si las palomas mensajeras, aunque no sea 
má4 que por egoísmo, merecen que se les 
dedique un poco m á s de a t e n c i ó n de !<a 
i[ue hasta a h ó r a , desdkna Ion; ut.* 
ha dedicado en E s p a ñ a . 
' 'Algún d ía hablaremos de 2o intere-
santes que para los inteligentes y viejos 
ailciónádo® a la Colombofilia han de re-
sultar ias e n s e ñ a n z a s que, envueltas en 
sangre y quemadas por el humo de la 
pólvona, vengan a nosotros desde esao ren-
glones en que hoy l a muerte ha asentado 
su trono, c imen tándo lo sobre u n m o n t ó n 
de huesos calcinados que blanquean a 
soi naciente... 
ANGEL DE R E G I L . 
Cuesta, Mar t í nez y Alós, a la cuar ta ; 
Allende y J. Pumbo, a j a q u i n t a ; Izquier-
do, a la sexta, y Soü'er, a í a s é p t i m a ; re-
ía m.iéndose los s eño re s Laserna, Sarasque 
!a, Ros y Mér i to las -1-46,25 pesetas que i m -
p ó r t a b a Ja «poule», y continuiar dSspután-
lüss la .-opa, quie fué ganada por don José 
Mérito, quien m a t ó el s é p l i u i o p á j a r o , ha-
biéndole errado los o í ros tres. 
Con esta son siete las captas que Jía ga-
luulu este l i rador este uño , y creo qiw- áu-
nierilaTá la colección si sigue. Oirundo co- i 
me. lo ha hecho 'hoy, pues ha matado 25 . 
pájiárps de 27 tirados. 
Fué felicitadisimo por todos. ! 
Cepa de dton Eduardo 3ellver. 
Las condiciones a que se t i ró esta copa 
fuifron líis miism.as que la anterior, y to-
(naróQ parte los s e ñ o r e s A. y J. Poinboi, A. 
y J. L . Laserna, S i rasqueta. Allende, Ros, 
Cuesta, Ocejo, Camino, Urcola,, Mar t ínez , 
La torre, Alós, La.baiigá, Méri to , Izquier-
do, Soler y Cumiá . 
Ganó la copa, a l p á j a r o 13, don Juan 
l'ombo, hab i éndose part ido eil' importe con 
el s e ñ o r Mér i to en el p á j a r o 11. 
Como el anterior, fué íe l lcatadís imo. 
«PouJe humorística)). 
A con t inuac ión , los s e ñ o r e s A. Pombo, 
Alós, Mér i to y Mitjans juigaron una «pou-
DIA. F^Ol̂ IXICO 
(POR TELEFONO) 
Las restricciones del fluido eléctri^1 
El akalkie, s e ñ o r Silvela, ha coníerln 
ciado coa el tnlnis iro de Abastechuie,^ 
acerca de las diesposliciionies retlacioriaA* 
El diario oficial. 
M A D R I D , 18.—La "Gaceta;, publica los 
sígi í iéñtes decretos: 
Reformando la disposic ión t ransi tor ia 
del i .g la ni en tu de funoionarios en e\< sen- con las retracciones del flúido 
tido dé Cfae el personal excedente de todas acordaaido apagar el alumbrado R u n W ' 
ca t ego r í a s y clases que resulte de las nue- i io a las once de lia noche. • 
»%s planti l las, permanezcan en servicio L a exporlación die articuk>a( de prime, 
a c t i w , disfrutando iguales beneficios que necesidad, 
rresponde a los de plant i l la . E l min i s t ro de Abastecimiientos ha Hp 
ado que e s t á disipuiesto a no nv tM 
das 
elestiii 
Para ext inguir las lexcedencias de per- clar a esto au ow 
sonaL se a m o r t i z a r á una dé cada dos ola- zar j a m á s 'la expo r t ac ión de artículog í ' 
zas quie resulten vacantes en cada clase p r imera necesidad, con el finí de nlIe 
donde haya excedentes. acaparaldores no tengan pretexto pa» 
Fijando ias horas de oficirái en todas las edevar los predios de dichos artículos 
ependencias del Estado de nueve a una E l quinto Consejo. 
rfneo de l a tarde se reunieron i 
s en la Piresidencia, para C'IÍ 
de la m a ñ a n a y de tres a cinco de la tarde. A las 
Declarando que el aumento de sueldo a mánis t ro i f i ras iuenc ía , cel¿
¡os (-mpieados c o m e n z a r á a regir desde brar el quinto Consejo de l a serie. 
.1 (primero del mes actual. Ed presidente llego antes qne su^ ^ 
: la que tía pr incipal oonciición era Coil , .¿¡.udo ta ( i r á n Cruz de Deaieficen- pai.ems. para recibir da v M t a áe M T 
a distancm que t i r a r í a effl primero . i a a doña Sofía Casanova, por sus actos personas, entre eUas, ila del g o ¿ n £ 
de abnegaciión y al t ruismo en hospitales de Madr id . 
rusos como Hermana de la Caridad y a la Este fué a conferenciar con fj scaw 
Superiora del Hospital provincia l de San- Maura acerca de las quejas die lio© u^-J 
t añder , Sor Ramona Oimazabal. 
Coii í i iniai ido a don J o a q u í n Montes Jo-
vellar eñ el i:argo de subsecretario del m i -
nisterio de Abastecimiientos. 
Disponiendo que los establecimientos y 
inscripto. 
Las vueltas pr imera y segunda se t i ra -
ron a 30 metros, errando el s eño r Alós, y 
'a tercera a dos metros de la jaula, erran-
do el s eño r Mitjans, y repart iéndiose el i m -
porte, que era de 106 pesetas, entre los se-
?'iores Pombo y Méri to . 
MañiUiia se j u g a r á ei premio La Magda-
• na, COTÍ 5.000 pesetas de premios^ y a 
cont inuac ión de la «poule» del programa 
st j u g a r á la copa n-galada por don Juan 
pombo. 
T 
distas por la forma en (pie se ejeí\je'|» 
censuaa. 
Cuando sallió ell s eño r López Rall.Hsierus 
dijo a los periodistas que h a b í a en&efialf 
ai] presidente varias galeradas, para qne 
fábr icas de artilliería constituyan coopera- vli'era la foima e'n que se ejerce la ceuai 
Uvas p i i ra l a venta de ariícullos de prime- ra, y a g r e g ó que no pensaba dimitir 
ra necesidad. mimsti io 'de Estado d i jo a los 
, n j . yrjvr Uno '•t-daciunado con la l imi tac ión del distas que d e s p u é s de da conferencia 
"L.- flúido e léc t r ico y o t ro con la ut i l ización h a b í a celebrado con ellos, esta tar.1i 
• A T i W 1,3 C o m p a ñ í a del fer rocarr i l de! Norte h a b í a nada de par t icu la r . 
peno-
que: 
y . | ^ |  p  x-"' ^ j ^ ^ i i o t i « t i i v - ü w i ^ a x x u o i U C Í x i u n c ii ui-  wcvuu, i l r , til V6MD60 (16 lOS IDIftDiCS ' ̂ v!05̂ v;,g,","̂ ile •l>a,lticulaiicsj_iqiie no ha- Agregó que aunque regrese 
I^os infanti tos hi jos de don Carlos y do-
ñ a Luisa , estuvieron ayer m a ñ a n . i pa-
seando por el Sardinero. D e s p u é s bajairon. 
a ]a p r imera pllaya, donde estuvieron me 
dia hora, p r ó x i m a m e n t e . 
La tarde da pasaron Sus Altezas en la 
dnca «Valdenoja». 
Por al r á p i d o de M a d r i d marcha ion u 
Valladolkl1 los p r í n a i p e s don Raniero y 
don Jenaro. 
yan sido retirados en el plazo l i jado. 
Firma de Guerra. 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
pasado a San S e b a s t i á n , segui rán 
b r á n d o s e Consejos. 
E l min i s t ro de l a Guerra habló de ja 
grippe, idiciendio que se extiende consi-
derablemente. 
Manie f s tó que anteayer comenzaron los 
ataques en das guarniciones, ayer «-e ek-
vó el n ú m e r o de atacados a 2.000 y linya 
8.000, si bien la epidemia es de carácter 
bentfgno. 
L a llegada del min i s t ro de Fomemaciu-
Tiro de pichón. 
Premio Cabo Meno»*. 
Diez y nueve tiradores, doce espectado-
res y siete u ocho empleados eran la concu 
r reñe ia qme h a b í a ayer tarde en el T i ro de 
pichón a.I comenzara t i r a r este premio. 
Nuevamente quiero ins is t i r sobre la es-
casez de públ ico en el T i r o ; y para evitar-
lo creo que la. Sociedad del Óastíno debería 
autorizar la entrada gra t i s a toda perso-
nd que tuviera pase o abono para dicho 
centro de recreo, a ver si de esta manera 
se-lograba que fueran m á s espectadores. 
Pasudo '1 ( I rán Pmmio , la mayor parte 
de los tiradores h a n abandonado esta da-
pitul . por lo que los q u é se inscribieron 
para ef premio de ayer fueron solamiente 
diez y nueves, como antes digo.' 
Estos eran los s e ñ o r e s don Agus t ín Pom-
bOj Agus t ín y José Luis Lasernia, Víc tor 
S"arasqueta, José Allende, Felipe Ros, V i -
cente Cuesta, Ruiz Ocejo, Enrique Cami-
ne, Ignacio Urcola, José Mar t í nez , Lnis 
Latorre, Jaime Alós, José M a r í a Pereda, 
Agu. tín González Dabarga, José Méri to , 
Juan Izquierdo, Carlos Soler y Eduardo 
Bellver. 
Malos, pero muy malos son los p á j a r o s 
quo, a exoepción del Gran Premio, se es-
tán t i rando en estas tilladas. Los de aye r , 
Ascendiendo a generaü (die brigada, en 
si tuac ión de p r imera reserva, a l corunel 
de Estado Mayor don Antomio Alcover. 
Idem a l mismo empileo y si tuacióm, a 
los coroneles de i n f a n t e r í a don Cr is tóba l 
López Her í era, don Mogued Castro, don 
Ricardo Rosado, don Francisco I)u>-rue, . 
don Manuel Estévez y don Vicente Gon- só expec tac ión y los periodistas ¡e ¿alteren 
zález, i ̂  encuentro para inv i ta r le a hacer deda-
Idem a l m i m o emplleo y s i t uac ión , al p iones , y a que hoy h a h í a de ser examtf 
coronel <le a r t i l l e r í a don Rafael Revilla. 
El ministro de Estado y les periodistas-
E l s e ñ o r Dato p e r m a n e c i ó toda la ma-
ñ a n a en su despacho del minister io de 
Pistado, donde recibió la visita del presi-
dfnte d 1 Consejo, del gobernador de Fer-
nando Poo, del minis t ro de Bélgica y del 
•ncargado de Negocios del J a p ó n 
Cuando recibió a los periodistas, confir- ^ m b i é n de ,1a grippe, mamefstadrio qm 
mó que m a ñ a n a se ce leb ra rá Consejo de se híin declarado algunos casos en M 
ministros . n Palacio v que no regresara t,aIííe- Ú .. 
a San Sebas t i án poique oor la tarde se B l .de Tnstruccaon publica se 
ce leb ra rá otro Constjo en ' la Presidencia. 
Negó que exista iel cólera en la frontera 
y af i rmó que se t ra ta de p n e u m o n í a de 
c a i á c t e r grave. 
Respecto de la cuest ión internacional, 
el ministro dijo que él ha terminado su 
v : in tervención en este asunto, dando cuen-
todo, era el amo en eso de hipnotizar muí- d e ^ d o a sus c o m p a ñ e r o s en ea Consejo | ™V d^a,,¡enda ,dij,0 ̂  ^ 
.Preguntado si se reso lve rá satisfactoria- proyectos, de ios que d a r í a cuenui afiis 
mente, con tes tó que él ha dado cuenta de c o m p a ñ e r o s si quedaba, tiempo. 
todo lo .ocurrido nasta ahora. ; E l Abaste^ mi erutos manifesté m 
Como son — a g r e g ó — cuestiones acerca creía ^ en ^ Consejo se trataría m. 
las cuales tratamos constantemente con presupuesto de Fomento, 
los beligerantes, es conveniente guardar t I n periodista inteírrogó: 
reserva hasta que haya algo u l t i m ó l o . ! 
Agregó q u é ere dios Conslejos que se cele-
bren en adelante se es ' . ud ia rán los proyec 
os que presenten los minis t os. 
Preguntado acerca de la nota del Go-
C r t a s m a d r i l e ñ a s 
E n el oOtraiciamo espantoso. 
¿Qu.eréis creer, lectores, que Mace unos 
.uantos d í a s me hallo intr igado por no 
saber dónde moran lo^ caudillos m á s es-
Uipendos y m á s giociosos que en el mun-
4o h a n sido? 
Ya c o m p r e n d e r é i s que me refiero a l 
<iiimenso» Lerroux y id ínfimo Melquía-
des. 
Era cosa de encargar a un «detective» 
que diera con ellos, o anunciar su pé rd ida 
en los periódicos, comó si se tratase de un 
objeto de valor... nacional. 
Son una penía las i r o n í a s de esta difícil 
vida. Hace unos años , anties de crearse 
as agrupaciones mauristas y regionalls-
tas., ambos señores , don Alejandro sobre 
ti tu des. 
Pero a h o r a — ¡ a y , m í s e r o de , t i ; ay, i n -
felice!—yaces postrado en el m á s espan-
toso de los r id ículos , en l a charca oenago-
sa donde te revuelves con la pos t r ac ión 
justiciera y el! r id ículo que sanciona como 
un juez ul t radivino. 
¿Y don Melqu íades? Este j a m á s atrajo 
a sí n i un solo adicto con consciencia n i 
sentido común . 
Yo, francamente, siento el estado en que 
naldo en el Consejo el presupuesto cte 
departamento. 
El s e ñ o r C a m b ó d i jo : 
—Estén tranquilos, señores ; no pasará! 
nada. 
Estas palabras optimiistas paracpn con-1 
firmar los rumores circulados esta Urds 
El minis t ro de Oa Gobernación tablé. 
¡imitó 
manjifesUir que mejora ido sus leswnesj 
y que ha sustituido el aparato que lleva 
ba por un cabestrillo que le regaló e| Rey 
cuando sufr ió el p r ime r accidento a 
movil ista. 
Agregó que se le h a b í a puesto iporquej 
se He r ega ló el Rey y le h a b í a íeutidoj 
se. encuentra este «socio». 
Porque na saben ustedes el juergazo que bierno a u s t r í a c o , contes tó que no la cono 
t en í amos con él cuando se levantaba a ca- oficialmente. 
hablar. 
Es, como dicen los marchosos, «un ele-
mento pa la. juenga. . .» 
PABLO- MORILLAS. 
Madrid , septiembre 1918. 
Se c i ta a jun ta d i rec t iva para esta tar-
de, a 'las siete, en priimera convocatoria, 
y a las siete y cuarto, en s e g u n d ü . 
Se ruega l a pun tua l asistencia. 
Iv s ív ro t a r io , Ezequiel Cuevas, 
—¿Y las delegaciones? 
E l s e ñ o r Ventosa con tes tó : 
—A lia sallida baldaremos de eso.t 
El m i n i e t m de Gracia y Justicia, prtl 
lextando que llegaba, algo retrasado, s| 
negó a hacer decíaraicionos. 
E l Consejo termiinó a las nueve; 
noche, y la nota fnciilitada, muy* 
ca, dice as í : 
A pmpuesta del minis t ro de Ha<n'a*| 
se a d o p t ó el acuetrdo de ampliar ha?taí| 
20 de octubre, sin nuievas ompllacion^ 
nilazo para l a p r e s e n t a c i ó n en el cígm 
Solo l a conozco—dijo— por h a b é r m e l a 
enviado nuestro -embajador en Viena. 
T o d a v í a no sé q u é p a í s e s neutrales la re-
c ib i rán , n i cual sera el encargado de re-
mit í r se la a los pa í s e s beliigerantes. 
A . _ . Después habllaron los periodistas con 2l • 
„ ^ ~ j . ~ señor Dato respecto den revuelo nroduai- de los valieres extranjeros que esistao» 
J l S O C I f l C I O n 0 6 13 F P G n S 3 . d0 P01, ^ nue,vo horairio impuesto a los E s p a ñ a . 
J J O U U U U U i l W I U I T I C I I O U . 1.n||pi;,ea(|(,s lU, (s . . . ¡ . . ¡^ . . . . - i , , /v ^hve u Fueron examlnaidos otros p r o v e c í * 
ap l i cac ión ded reglamento. ley relacionados con los presupuesto^| 
Dicen, dichos empleados que si bien es Lo® próximos Consejo51. J 
cierto que se les remunera con mayor K! presidente del Consejo niaidfeiWflS 
suelldo, CAÍ cambio se les •suprimen [os 50- m a ñ a n a se c é l e b r a r á en Palacio ¿j 'B 
bresuclli'Os que v e n í a n disfrutando. ha de tener lugar bajo l a presidencial -
Contes tó eil s e ñ o r Dato que no le era Rey. 
desconocido este asunto; pero que ya, ios ÍJÍÍOjffítOll«!• mlm0tax>s tienen a u t o r i z a c i ó n para apli 
¡po r tun idad las ivfonnas. 
L a Sociedad Cul tu ra l Deportiva de esta 
v i l la tenía anunciada para el pasiado día 
15 la ceOebnación de una carrera nacional 
de mot os; pero debido a verificarse en el 
mismo d ía otra en Santander, se t r a s l a d ó 
liasta el d í a 22, techa ien que t e n d r á lugar. 
P o d r á n tomar parte en la misma las mo-
tocicletas de las ca tegor ías de a 
500 c. c , v de 500 a 750 c. c . o to rgándose sado en 
car con 
Espeia él señor Dato que todo ¡e airre-
g l a r á sa t i s fac tor iameín te . 
Una protesta. 
El gaplitán• generafl de la cuarta r eg ión 
ha te'legrafia'dO al minis t ro de la Guerra 
protestando de que el inspector generad 
de Pol ic ía haya afirmado, s e g ú n un pe-
riódlicic de Baiv-doiui. que él haya ingr f -
?ll- par t ido republicano. 
Dato, a San Sebast ián. s sigiwentes ipnemios: 
«omiíe indentras' Para la d a t e g o r í a pequeña , un primero, Maña i r a , de spués de termimaJdo el Con-
DOCO los restantes Jo ihacían fnerlemente 125 •P£*eUís de don Ave.lino Zor r i l l a , y un Estado a San Sebastian, con objeto de 
^Tsk ^ r ^ ' d ^ 50 ^se tas . donadas por don c.m1ini!}W en dicha:capi ta l has c o U r . a -
iTrosmie \aielan ñoco sobretodo los acos-i Luis Aznar ; para la otra ca tegor ía , un tv¡0nes- con los diiplomaticos de .los Esta-
Por la tarde no se c e l e b r a r á í : o ^ j 
pero s í los h a b r á «1 viernes y . - ^ , . 1 
siendo probable que se celebren T.ris 
semana p r ó x i m a . 
Noticias oficiales. • 
A l reaihir esta noche a los Peri,fJ J*1 
ei subsecretario de Gobernación, ¡'"s1" 
nifestó que en l a madrugada d H i ^ 
decrecido en L a Granja l a enfenU'''" 
reinante. 
T a m b i é n los gobernadores de ipi|'vllR" • 
té legra f í an que decrece la eipiideauju' 
noticias en general son satlisfactori 
Después facilitó los telegramas <"* 
les siguientes: " J 
De Palma.—Se ha solucionado 1111 
ga pendiente. 
De Cádiz .—Los t i p ó g r a f o s en hue1! 
den que se les aumente ©1 25 por 11 
j o r n a l . 
refptkvímente^™61,0' f \ ̂  ^ * ̂  ^ d€ ^ 
•Dos ceros se hicieron en Ja pdnfera | f bÍ̂ ^ t̂̂ M .̂̂ S 
vuelta, y fueron los p á j a r o s t irados por ¿ V ^ s ^ e ^ f u d e n y Cantona, . ^ m ó u 
los señores Cuesta v José Lnis Laserna ; • 01 clo-Maton̂ ' >\̂ ZRSJ 6 Salltoila 
cuatro en la segunda, por Ros, Camino I ^ cubran el recorrido. 
Alós y Solier; cuatro en la tercera., los de 
Pombo, A Lasema, Izquierdo y Bel lver ; 
dos en i?a cuartía, ihedhos por 'Pereda y 
M a r i í n e z ; dos en la quinta , los de Saras-
queta y Allende, y uno sólo en la sexta, 
hecho por J. Mér i to , acordando entonces 
los cuatro que quedaban, que eran los se-
ñ o r e s Rutiz Ocejo. Urcola, Latorre y La-
barga dividirse las 2.000 pesetas que im-
portaba este premio. 
Copa de Su Alteza don Jenaro-
Los mismos tiradores, m á s don Juan 
Por la tarde se ce lebra rá , en honor de 
los motoristas, una becerrada, en la que 
«e' c o r r e r á n cuatro becerros salmantinos, 
actuando como matadores los aficionados 
santand.-.rinos Pepe Agüero , J e s ú s Corcho, 
Dimas Campo y Flórez Estrada, y como 
sobresaliente, Ágapi to Carreras. . 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ía mujer.—Inyecciones del 
006 y sus derivados. 
COQSttlta todos lo6 d ías , de once y medh. 
a una, excepto IOQ festivos. 
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Joaoiiín Lombera Camino. 
AbogaBo.—Procurador de loe Tribunales 
V C L A 8 G O . S.—SANTANDER 
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[ i 
Este bememéri to religioso, que tantas y 
u p u m u 1. i i u u n y u a i 
MEDICO 
Suspende la consulta por unos d í a s Pombo, se inscribieron para disputarse es- tan profundas s i m p a t í a s cuenta en esta _ . _ , n 
ta copa (pie. junto con la «poule» del pro- eaplltal, hia ingivsadi) en el Sanatorio defl K i A O r n A R | | I 7 f i f i P f i s l n n 
grama, se t i ró acto seguido. doctor Madrazo, con motivo de grayísi-1 • ' i M i f c M U 
Las condiciones eran 'lás de 25 pesetas ma dolencia, de l a que se s in t ió aquejado 
de m a t r í c u l a , u n solo p á j a r o y handicap. en eil pueblo tí'e Vargas, donde se hallaba. 
Don A. Pombo, Ignacio Urcola, Aigus- realizando una Santa Misión, 
tín G. Labarga y Bellver hidieron cero a Ha sido operado con toda íeUcifitid y 
'a primera vue l ta ; Ruiz Ocejo y J. E. La- deseamos sinceramonte su m á s pronto y 
sema, a ta segunda ; Latorre, n IB tercera; completo restablscüntiento. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su o l í n i m a l a Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2. pr inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 182. 
Asociación consírucíora 
de un nueno líos 
Los señores propietarios de ,erlh^fi 
es-ta ciudad de Santander, con cal» 
n ima de QUINIENTOS carros 
picados para la const rucción de 1111 , 
tel. pueden ofrecerlos al Consejo^ 
bierno dé esta Asociación, por ^-.^.p*; 
r igido a su presidente (callo de *v sUj 
1, entresuelo), en el que se lndiqut ^¡f, 
tuac ión , medida y condiciones Le( 
Las ofertas s e r á n admitidas 
día 30 del corriente. ^vV^ 
w w v w v w w w v w v vv î /wwvvvwvv'W'V'v'vVV 
COIFFEUR3 DE ..|« 
Ondulación Marcel.-Chafl, 
Avisos: Peluquería i macer0'1 
On parle franC^1>' 
flNTOniO flLB 
O l h U G i A G E N E R A L jgr 
Partos.—Enfermedades de la ^ • 
Vías urinarias. „ ñ 
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^ jjQg t r a n v i a r ú o s persisten en 
pe-Jf^' le huélga y al gobarnador 
Sü a f ^ e d i d a s para evitar que se para-
L e la ^ ^ i n n a —La huelgia dej rama de 
D ^ S e n ' i g u ^ e s t a d o , 
^•iias ^.pupo de ebanistas de una 
Al # f , ¿ f l h e d i d o a tliros u n esquirol, 
I ^ É ^ r a . g u s t a d o s , 
l-08. .princópail ide la^ convereacio-
El / ^ t e e-l d í a 'ha sido el acuerdo 
iies duÍA en el Consejo de ayer reflaeio-
' ' l ^ . n Has horas ^ oficina de los í u n -
^ ¿OÍ 
ríos es 
jios d€ e'10^ "en'cainbiKVse ies hace tra-
^ ( ^ ^ " ' J ' ^ ^ c i n míe les imnide de-
v l '"'^¡ía^dírque este acuerdo no be-
^ Tesoro, pues h a M que gas-
^ c a l e f a c c i ó n y 1 " ^ 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
¡uniento de lo dispuesto en el 
!' n i Q? del reglamento dfe 14 de mar-
art? 1Q16 «e i-eunieron los seño re s que 
2 fihiven ¡a Miesa de l a Cámia.m, para 
t ^ i i ; ; b lq n roc lamac ión de candidatos, 
E L . P U É I B L O C Á N T A B R O 
a^J'^naas horas 
S o ^ ^ n ^ t ó i S r a f i partes Ide losí funcio-
Î J8 0 ̂ óii disgustadas, porque a mui-
Óflíios ê  ee í |9 aumentan siete duros 
i"'1- ine v en cambio, • se 'les hace tra-
W ^ ^ r lia'tarde, lo que les impide de-
N»rf Í otras ocupaoioueis, como m u -
^ f é & n h a d é n d o a o . 
iPor ú l t imo, el «Comité secreto» de la1 
«Tribal I n d i a n » par t ic ipa que al s e ñ a r Na-
varro se le concede 15a copa «Tr ibu Indlian». 
Y como fin de fiesta, el s e ñ o r Navar ro ob-
sequió a los reunidos con u n «ohampagne» 
de honor, para festejar lia entrega diel tro-
feo que le acábiaban de otorgar. 
PEPE MONTANA. 
Reto. 
B l « A r e n a s F. € . » , dea Asti l lero, reta a l 
reserva del « S a n t a n d e r Spor t» , pa ra j u g a r 
el idiomingo, 22, en líos campos del p r i m e r 
equipo, a las tres y media de l a tarde. 
Otro-
E l reserva den («Arenas F . C » , ded Asti-
llero, neta a i reserva del « M u r i e d a s 
Spor t» , pa ra j u g a r 91 domlingo, 22, en sus 
campos, a las tres de l a tarde. 
Se ruega einearecidamente a estos equi-
pos contesten a i>a mavor breveidiad posi-
ble. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
fiRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
instia'liado en edificio exprofeso a todo 
confortj Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia urna p e n s i ó n para s eño na > 
ceñoni tas . 
Casa de oampo para excursiones esco-
liares y juegas. 
Coehe para el servicio del pensionado. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy jueves, a las cinco de la tarde, M A T I N E E La comedia, en dos actos, de 
don Miguel Echegaray. 
L - O S H U G O N O T E S 
y la comedia, en un acto, de ios señores A . Quintero, 
l_ A £ J A 
A las diez de la noche CONCIERTO ARTISTICO, con el concurso del emi-




ffil l? dé los corrientes. 
i lectura de las tfandlUa.uu.uc.D ¡ J ^ -
dis v siendo dgual el núme-ro de can-
5 i n al de ̂  jniemibros a elegir en ios 
dl !,fivf)s ffi-upos v •caiegoiTías, de. acuer-
f tí lo eltablecido en el a r t í c u l o 38 de 
T reo-lamento, fueron proclamados 
íSbros electos los s eño re s siguientes: 
^Sercio—Prinier grupo, p r imera ca-
ria- don Severiano Gómez y Gómez, 
'•primer grupa, segunda c a t e g o r í a : don 
rSncio Mar t í n Rodr íguez y don An-
i Z Arche del Valle. 
'"Scrundo grupo, pr imera rntegoría: don 
¿ Ido r Aja F e r n á n d e z , 
Wndo grupo, segunda ca tegor í a : don 
r M r m o Gómez Conde. _ 
T M ' ^ r "-rupo, almacenistas por mayor , 
• c a l m e r í a : don Angel .Hado y Ace-
l ; to, Aurelio Fernandez Vehlla. 
De Pamplona eomunican que en Groi- ciedad Eloctra de Viesgo, para ver s i 
zueta mejora la- lepidemia. b ía manera •de que esta f í i bnca í»um 
E n Artagona se ¡han presentado nuevos tirase m á s í lúidu & las citadas minas 
¿«.sos, H a M á n d o n o s de una not ic ia que se pu-
E l gobernador de Albacete comunica que blicaba en el n ú m e r o de aver del «Noticie-
en Balarote hay varios atacados, algunos ro Montañés» , refcrente a l tan manoseado 
ile gravedad, y pide con urgencia perso- asuaito 'del servicio de los t r a n v í a a blan-
nal y ma te r i a l sanitario, eos, en que citado pemódico dice que, a 
De L a Granja no hay muchas noticias, pesar de Jos o í r eo imien tos del goberna 
v en general, las que se reciben acusan dor, en expediente denunciando ^1 inciun-
un decrecimiento de ila epidemia. .p l imiento del conirato por ila Empresa del 
E n el Ejército. dtaldo t r a n v í a , no l i ab ía llegado t o d a v í a 
E l minis t ro dé la Guenra ha hablado dich*> expediente a l mlnúster io de Fomon-
hoy con ¡los periodistas del estado sanata^ to. el señor Laserna nos m a m f e s t ó que el 
r io en ed Ejé rc i to , diciendo que ia epide- expediente de d e n u n t í i a fué trasladado a 
mlia sigue su curso en todas las regiones, la Jefatura de Obras p ú b l i c a s , y como d l -
excepto en l a qu in ta . chas denuncias tienen que i r s l e ínp re 
E n l a tercera r e g i ó n hay algunos casos ac ompaña11 as de los correspondienfes in -
de verdadera graveidad formes, no puede e x t r a ñ a r a nadie que 
FTl 1 H m H P f a m i l i a Por noticias p a r t i c t d a r e s — a g r e g ó — s e citado expediente no saya südo t r a n s m i t í 
A-rfl l K J l \ J v i o i c * . i i i n i C A - ^ ll0,s m é d i c o s pa r t i c ipan 'de l a ¿dea de do todav ía , puesto que la r e u n i ó n de los 
que los progresos de l a epidemia en los datos necesarios es una labor de vanos 
cuarteles se debe a la llegada de los re d í a s y nio se puelde hacer s in apor ta r ios 
cintas ddl cupo de ins t ruco ión . , diartos precisos a toda r e l ac ión de este gé-
L a mayor parte de los soldados, espe-, nero. 
dialmente los de ¡ a s ipoblaciones rurales, 
!' idíísír/'rt—Quinto grupo, pr imera cate-
gorfei: ' I 
l i r fm Manuel Huidobro y Ortiz de 
" ^ t o grupo, segunda c a t e g o r í a : don 
Aj'seiiio Quintanilla. -
4ptimo grupo, p r imera « i tegor í ia : don 
vmirdo Pérez del Molino. 
' fiiivegación.—Noveno grupo, primera 
pñtegoría: don Antonio de Huidobro. 
'Undécimo grupo: don Angel Hiera Bar-
^ E n ^ r e n n i ó n 'celebrada por la Mesa al 
dici siguiente al de la anterior proclama-
•irm (cumpliendo con lo establecido en el 
pilado artícufo .35, p á r r a í o segundo del re-
romento), para elegir a los individuos 
(me han de cubrir las vacantes de los d i -
Ipgntes grupos y ca t egor í a s , pafa los que 
Vo ge presentaron «indida'bu.nas, fueron 
elítCidos los siguientes: 
Comercio.—^Primer grupo, pr imera ca-
le^oria: don Eustaquio Cubero. 
Tercer grupo, segunda ca tegor í a : don 
¡¿oa'esto Piñeino Bezanilla y don Fran-
cisco Galán. 
Oarto grupo, corredores de Comercio: 
doji Cipriano Avendaño y Compté . 
íftítusírífl.—Quinto grupo, seigunda. cate-
goría : don Leonardo Cordho. 
Quinto grupo, tercera c a t e g o r í a : don 
Julio Poanco. 
Sexte grupa, pr imera c a t e g o r í a : don 
!•: ipt R. de Huidobro. 
Séptimio grupo, segunda c a t e g o r í a : don 
l'i uicisco S. GonzáBez. 
• Octíivo grupo, Artes y Oficios: don Die-
p Cíisanuieva. 
Navegacián.—Noveno grupo, segunda 
categoría : don Eduardo P é r e z de l a Rdva. 
Décimo grupo: don Francisco G a r c í a 
Fernández y don E. Tonning. 
Duodécimo grupo: don Paulino Esco-
bcdo.~ 
Nos consta que, en cumplimiento de lo 
establecido en !a ley de. 15 de noviembre 
de 1915, se h a n recibido en los Registros 
civiles de esta ciapital los «Libros de fami-
lia», de los cuales t e n d r á n ob l igac ión de 
proveerse todos los que contraigan m a t r i -
monio. Su precio es el de una peseta. 
I«i u t i l idad de leste l ibro, i m p l á n t a l o 
hace tiempo en el Extranjero, salta a la 
vista. Es un registro fami l ia r , donde, ade-
m á s de anotarse el mat r imonio , van ins-
•ribiéndose los nacimientos de la prolle y 
xis defunciones de ésta y de sus padres, 
pudiendo, en todo momento, las familias, 
tener a la vista las circunstancias y ante-
cedentes de su testado c i v i l . 
Además , este l ibro constituye uno de Jos 
e'.emieaitos de prueba sup l é to r i a del mat r i -
monio, filiación y defunción que tengan 
fxtractados, e l cual 'elemento p o d r á ser 
apreciado por los TribuAales, s e g ú n los 
preceptos del Código c i v i l y d e m á s leyes 
apliicables a l caso. 
Los que hayan con t ra ído mat r imonio 
desde que se estableció el Registro c iv i l 
i/ueden t a m b i é n a d q u i r í / teste l ibro . E n es-
ta caso o b t e n d r á n las inscripciones de su 
f ia t r imonio y las d" nacimiento y dafun-
•lón derivadas del mismo, sin que por es-
t j pueda aumentars-c el precio antes ex-
presiado. 
Y a era hora de que, en beneficio del 
público, se pusiera en vigor una ley pro-
mu!gada ^n rovk-mbpe del a ñ o 1915. 
Este 'ibr.> solamente puede adquirirse en 
los Registros civiles. 
han llegado a los cuarteles en lamentable 
estado, por fa l ta de háglené y de vigor 
físico. 
Esta es l a causa de que no hayan podi-
do iresistir los pr imeros s í n t o m a s de ¡a 
epidemia. 
Se h a b í a pensado proceder a l inmedia-
to l icencñamiento del cupo de i n s t r u c c i ó n , 
pero no se ha hecho por temor a que los 
licenciados propagaran l a epidemia en 
BUS respectivas provincias. 
Cementerio inauficíente, 
A L I G A N T E , 18.—El alcalde de San V i 
cente comunica a l gobernador que el ce-
raenteutío del pueblo es insuficiente y que 
los . c a d á v e r e s son enterrados en el sue-
lo con una jiigera capa de t ie r ra , lo que 
conatituye u n pel igro pa ra l a higiene, por 
las emanaciones. 
H a sido enviado un delegado de Sani-
dad. 
SUCESOS DE AYEI 
T r i b u n a l e s 
D E P O R T E S 
La fiesta del motor 
Banquete al 3eñor Foio-
La noche del pasado domingo, y para 
sulemnizar el t r iunfo de las motos «In-
%it» en la darrera niacional verificada en 
la mañana de aquel d í a memorablle para 
I historia deportiva de l a M o n t a ñ a , fué 
aou Eugenio Fojo quien obsequ ió con un 
banquete al presidente de la «Unión Cáclq-
Motorista», ((Tribu I n d i a n » , 'Corredores y 
"onistas deportivos, y anteanoche í u e r o n 
M señores Walter Meade,, Carlos Nava-
jo, Emilio Arr í , Vicente Corro, López, 
Pandlla, José y T o m á s Agüe ro , José y 
^ o s Iruretagoyena, P é r e z Vizcaíno, Ra-
'Mn Bahamonde, José Beraza y el autor 
(1e estas líneas los que se complacieron en 
agasajar de idén t i ca maniera a l amigo 
rojo. 
El banquete tuvo Jugar en el acreditado 
Ptaurant Francisda Gómez, reinando en-
los comensales la allegría y f.mternidad 
jue siempre une a los deportistas, y ha-
. lose con gran entusiasmo de- las be-
pas que atesora el motorismo. A la h o í a 
1 /os postres hicieron su entrada en el 
^•lon donde se ce l éb raba el acto los her-
¡ ' ^ ^ Plórez-Est rada , a c o m p a ñ a d o s del 
'Avín1?^11" sa^tanderino Juan Manuel 
2 ! , ña' tan br i l lante recorrido h i -
ÍPOH c,arrera nacional, siendo recibidos 
WatíaeUnÍd0S Con ^randes m;iiestr,as de 
(jeAlcieŝ aParse el ((Cihampagne», hizo uso 
e- u„ palabra, para ofrecer allí s e ñ o r Fojo 
• J ome'nJaj(&) el concejal de nuestro M u n i -
biUl861101" Ar r í ' haciendo resaltar en su 
des n peroración las excelentes cualida-
a •adornan lal festejado, y pidiendo 
Por pfeilni,ios que flaboren con entusiasmo 
cas m,otorisano, s in dis t inc ión de. mar-
dar k ? 0 1 0̂3"!0 'se leva'ntó * hab la r para 
(jue en /"K013-3 a lo& munidos por e l acto 
sitlernK i1101101" se celebraba y el cual con-
exp'iicAa "Merecido. Con g ran sencillez, 
ta» „ motivo que le trajo a la «t ie r ru-
Wersa8 ^ Prafesa. u n g ran c a r i ñ o , por 
derj^ ecluaado en eUa. Vine a Santan-
%Qo n a ^ ^ e r t a r la afición lal moto-
'"'form»10 si'emPre como ((amateur», en 
'^quiiito qu'e'si m l ina cari,era en <Iue la,s 
Arrota oS ^ represento por suf r i r una 
ci'scido ,7partaran al deporte un n ú m e r o 
S8tisíacpiá P1"0^1^08» rec ib i r ía una gnan 
'^^dpr-inv" ITerni ina manifestando su 
v S l T m t o a los reunidos, 
íiüres antPĈ ger las f u s i o n e s que los ora-
!a armnñí,101,es ^ he'ch<i con re lación a 
?as de mit qu^ clie:be existir entre las mlar-
íresentnn i ' ^ c q US(> ,de ^a palabra el re-
Plórez E^llí6 la «Thor* , don Antonio 
^ la uní, ' ' ; ^ ?ue se muestra conforme 
% coma S a los motoristas y se decla-
nisrtio. 1 señor Fojo, apóstofl1 del moto-
El 
Próximn .1,anaa ^ idea ^e celebrar 
EN L A A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el uácio oral referente 
a causa incoada en el Juzgado de Torr-^ 
iavega, contra Modesta G u t i é r r e z Peco, 
por el del i to idie hur to . 
L a defensa estuvo a caigo ded letrado 
-.eñor Apar ic io . ¿ 
Loa hechos de autofl. 
E l 22 de diciembre del a ñ o i l l t imo , la 
procesada, que se hal laba sirviendo en l a 
casa de E m i l o Por t i l l a , en el pueblo idie 
Barreda, se a p o d e r ó , con á n i m o de lucro, 
sin emplear pa ra ello fuerza n i violencia, 
de la cant idad de 27 pesetas, que dicho 
Por t i l l a guandaba en u n c a j ó n de una 
mesa. 
E] minis ter io fiscal caíSificó loa hachos 
como consti tutivos de u n delito de "inr-
ío domés t ico , del que cons ide ró au tora a 
la encartada, para quien p i d i ó se la i m 
pu siena la pena de dos a ñ o s , cuatro me-
ses y un día de pr i s ión correccion.il. 
La. defensa estime que ilos he-hos cons 
t i tu lan eq delito de hurto , p r e v i n o y cas-
tigado en el a r t í c u l o 530 en re lac ión con 
.'•[ 531, y (pie p r o c e d í a 'mponer a su de 
ftíiid'd.a l a pena de (<os meses y an d í a 
i o u T t sto mayor . 
S e m i n ó l a . 
En causa pro^.paenite del Juzgado de 
S a n t o ñ a SÍ l i a dictado sentencia absoil-
vienld'o libreniente a Adr i ano Veg.i Fer-
n á n d e z y Francisco Oceja Hoyo del de-
lito de lesiones portiue fueron acus^idos. 
La c e n s u r a j j a Prensa. 
POR TELÉGRAFO 
• M A D R I D , 18.—En el domici l io d» da 
Asoc iac iórn 'de da Prensa, y convocados 
por el s eño r Moya, se han reunido los drt 
rectores de los 'periódico», pa ra adoptar 
acuerdos ien el afiunto r e í é r e n t e a la for-
ma en que se ejerce da censura. 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r Moya entregue 
a l m inás t ro de Ja Gobe rnac ión una fó rmu-
la referente a l ejercicio de l a previa cen-
sura. 
L a f ó i m u l a es l a siguiente: 
Primiero. Que se restablezca í n t e g r a 
mente efl a r t í c u l o 13 de la Cons t i tuc ión . 
Segundo. Que se supr ima l a previa 
censura, s u s t i t u y é n d o l a po r castigos a los 
que cometan faltas. 
Tercero. En caso de no ser esto posi-
ble, que se dicten regüas para el ejercicio 
de l a previa censura. 
i Cuarto. Que en j a censura no interven-
gan periodistas, sino funcionarios que no 
lo sean. 
Un inoendio. 
Ayer m a ñ a n a , dos guardias municipa-
les de servicio en l a Alameda de Oviedo, 
observaron que de ii'a casa n ú m e r o 1 de 
citada calle, siallía una densa humareda, 
i Con unos bomberos que por all í pasa-
Iban, 'penetraron en l a h a b i t a c i ó n de don-
Ide s a l í a el humo, viendo que, e f e c t ú a -
mente, se h a b í a prendido fuego n n cotl-
chón de Uaná, y que u n hombre pie a l 
parecer, no tiene m u y cabales sus sentidos, 
estaba tranquilamente viendo cómo ar-
d ía . 
Ed mencionado sujeto fué denunciado y 
loa bomberos lapagaron el fuego, sin otras 
consecuencias. 
I Una detenida. 
L a Guardia municipa] detuvo ayer a 
una mujer que se dedicaba a robar ladgu-
naa reji l las tíie loe sifones linstailados en la 
vía púb l i ca . 
La detenida p a s ó a l a - j u r i s d i c c i ó n del 
jefe de Pol ic ía . 
Cosa® de vecinos. 
Anteanoche, on l a calle de Montevideo, 
se susc i tó una cues t ión entre dos vecinos, 
termiinando uno de ellos por agrei.lir aií 
o t ro y a una n i ñ a de trece a ñ o s que iba 
en, su c o m p a ñ í a , propinando a és t a una 
soberbia bofetada, por d i r i g i r a l agresor 
allgunas frases que él cons ide ró ofensi-
vas. 
Como consecuencia de esto, el e scánda -
lo que se produjo fué b a s t a n í e grande, 
siend'o denunciados los alborotadores por 
la Guardia muniicipaH. 
L a buena costumbre-
Por la Guardia mundcipal fué denuncia-
da ayer m a ñ a n a una sirviente del .paseo 
de.Pereda, por sacudir a la vía p ú b l i c a las 
alfombras del piso, a horas en que testá 
prohiibido. 
L a domés t ica , a l ser idenunoiiada por el 
guardia, d i r i g i ó a és te algunas frases mo-
lestas. 
Una averia' 
Ayer m a ñ a n a , u n t r a n v í a de la Red 
Siantanderina, que pasaba por la caEo de 
Burgos, a t rope l ló all l legar a la calle de 
P e ñ a » Redondas a una vaca que s a l í a de 
íddchia caUe, y que a l acercarse el t r a n v í a 
se aeus tó . 
Como consecuencia del teste razo, efl ani-
mal r e su l tó con allgunas heridas y ell 
t r a n v í a suf r ió ila rotura del farol de tope. 
Servioioa de la Cruz Roja. 
En la Polil'clínica instalada en el cuar-
tel die la Cruz Roja fueron asistidas aver 
53 personas. 
LAS E P I D E M I A S 
iplos Nava organizador del banquete, 
i l"' 7 o ' I, la d
l ^ i l - S n l 0 " ! ^ 0 la fie9ta del motor. 
rntofia íodos 310,3 motociclistas a 
r 8 en éstn •1;0ínlar P^rte en la carrera 
v acoaida V l l l a se O b r a r á dicho d ía . 
I I fe ^ ^ tus iasmo, y senom-
0)6 I p^Vco iS ' ^ ^ l a Práct iaá , una Co-
J0 ^ B 5 681(1 ,rte 103 seño re s Estrada, 
La SÍÍPPE íoníioia MmU Mmi 
POR TELÉFONO 
Atacado» en los cuarteles. 
M A D R I D , 18.—Sigue Aumentando en 
proporciones la importancia de la epide-
ima gr ippa l en toda E s p a ñ a . 
De provincias se reciben not ic ia» cada 
v'ez m á s graves. 
Los gobernadores de Alicante, Burgos 
Huesca, Valencia y Cádiz, participan ha-
ber adoptado medias radicales para evitar 
ei dcrvarrollo y p r o p a g a c i ó n del ma l . 
Donde m á s atacados h a y es en los cuar-
teles; De Fer ro l part icipan que han falle-
cido tres soldados devar t i l ler ía de plaza que 
.ingresaron hace dos d ías , atacados de 
grjppe. l 
La alarma es grande. 
Dice Rosado. 
El subsecretario de Gobernación , ha-
blando de la epidemia reinante, h a mani-
festado que las noticias que se reciben de 
provincias, excepto de Huesca, son m á s 
satisfactorias. 
E n algunos pueblos de aquella provincia 
aumenta la enfermedad. 
En Apios hay 280 atacados, de los que 
han fallecido diez. . i 
En Graus hay 80 atacados; en Auget, 1 
ocho y en Cuarte y Porvi l lo hay algunos. ' 
En 'Lanuza ha fallecido "de bronconeu-
m o n í a u n obrero que h a b í a llegado de 
Francia. 
Eu algunos pueblos de Burgos ha ííabi-
án ' t ambiéa vanae diefuncioae*. 
Del Gobierno cíiíil. 
Dice el señor Laserna .—La 
huelga de Torrelavega.—Visi-
ta de obreros.—Lo del tranvía 
del muelle. 
A l recibirnos ayer, en su despacho, e l 
gobernador s eño r Laserna, nos d i ó cuen-
ta de que por l a m a ñ a n a le h a b í a visitado 
una Comis ión de obreros, que forman Ja 
ComlLsión de huelga de üa vecina cluidad 
de Tonrelavega, los cuales le par t i c iparon 
que, por solidaridad con Jas obreras de 
:a fábr ica de zapatillas de los seño re s Gu-
t ié r rez Abascal, se h a b í a n declarado en 
huelga ios obreros 'de distintos oficios. 
El gobernador conferenció con los obre-
ros y luego ci tó para una r e u n i ó n po r 
la tarde, en' su despacho, a diicha Comi-
sión y a dos mencionados fabricantes. 
L a r e u n i ó n se celebró en su despacho 
y el gobernador nos di jo que confía en 
que se l l e g a r á a un arreglo, sin acudir a 
extremos violentos 
Ell gobernador c i v i l , en p rev i s ión de lo 
que pueda ocur r i r en j a vecina diudad, ha 
ordenado ell traslado all í de algunos nú -
meiros de la Guardia c iv i l . 
T a m b i é n nos di jo e r s e ñ o r Laserna que 
h a b í a recibido la visi ta de otra Comisión 
de obreros 'de las m/inas de Cabá rceoo , ios 
cuales le comunicaron que con motivo de 
no ahastecer de e n e r g í a e léc t r ica las fá-
bricas de Santander, el trabaj o en las m i -
nas se h a b í a reducido y que dicha .reduc-
c ión en l a jornada les ocasionaba sensi-
bles .pérdidas en sus intereses, rogando a 
nuestna p r i m e r a autor idad c iv i l que h i -
cieise a lguna ges t ión encaminada a u n 
arreglo. 
Como es naturail, l a dif icul tad con que 
se tropieza para esto es l a carencia casi 
absoluta de agua, que impide que it-stén 
en funcionaaniento todas iofi m á q u i n a s 
e léc t r icas , y que se a l l amar í a en el caso 
de que lloviese en bastante cantidad, pa-
ra que los r íos llevasen mayor caudal. 
Esto les hizo presente ell gobernador ñ 
sus visitantes, prom^tiéndoiles , sin embar-
go, que h a b l a r í a con ed g-erente de la So-
LA S E S I O N D E A Y E R 
Un escándalo monumental. 
Presidida por él! alcalde, s e ñ o r Pereda 
Elordi , cejebró ayer sesidn ordinar ia la 
Corporaciión municipal . 
Asistieron los concejales siguientes: se-
tíores L a m e r á , Castillo, Toledo, A r r í , A r -
CP, Garc ía (don Eleofredo), Torre, Gómez 
Collames, Pelayo, Cueto, L a v í n , Méndez, 
Mateo, Corro, M a ñ u e c o , F e r n á n d e z Quin-
lanil la, Gómez (don Gervasio), Lasso de la 
Vega Rosales, Sierra y Ruiz. 
SP '.e y es apfnt&da el-acta de la sesión 
•interior 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
Es leída una moción del alcalde acciden-
ta I , s e ñ o r Jiado, on !a que se propone que 
una Comisión vaya a Oviedo para que se 
entreviste con el representante del minis-
tro de Abastecimientos en dicha caipital y 
traten de regulariziar la venida delii c a r b ó n 
de tasa a esta población. 
El señor Torre se. epone a ello, por con-
siderar' > ineficaz 
El señor Mateo t ambién se opone, mani-
fpslando su creencii de que el c a r b ó n no 
llega porque la M o n t a ñ a no tiene bastante 
influencia en Asturias. 
El s e ñ o r Gómez (don Gervasio) consi-
dera Inút i l el viaje de la Comisión, porque 
crt iende que se trata de una cues t ión de 
transportes. 
El s eño r Pereda Eiord i da algunias ex-
plicaciones. 
El señor Pelayo se opone a, la marcha 
de la Comisión. 
Dice que h a y qu¿ busaar la cansía de ¡lo 
que ocurre, 
Rectifican los s e ñ o r e s Torre y Mateo. 
Este dice que el ca rbón cuesta 48 pesetas 
cu boca-mina, y p u c t o en la e s t a c t ó n . d 6 
Santander, 70 pesetas. 
A los detallistas se les vende', sin em-
bargo, a 77,50 pesetas. 
Rectifica a su vez el s eño r Gómez, ma-
nifestando que se faculte a la AlcaldUa p a -
1 1 que, con sus propios medios, consiga 
que no faJlte combustible de tasa en San-
tander, .particularmente este invierno. 
Cree el s eño r Oastillo que a Oviedo debe 
i r una Comisión, compuesta de tres conce-
ales y el alcalde. 
Pregunta leí señor A r r í si el s eño r Pere-
da. Elordi e s t á o no de acuerdo con la mo-
ción del s eño r Jado. 
La presidencia dice que sí, y finaJknente 
se apru ba dicha moción, con e l voto en 
contra de varios señones concejales. 
Explica su act i tud el señor G a r c í a (don 
Eieoíredo)", manifestando que ha votado 
eu favor d" la moción y en contra de sus 
c o m p a ñ e r p i de m i n o r í a por estimar que 
la í r ia rcha di? urna Comis ión a Oviedo es 
muy conveniente. 
— E l Ayuntan i lenID de Durango d a '.as 
gifacias po;r el fallo del Jurado en ell Con-
curso de orfeones, concediendo a l « D u r a n -
gués» el .segur:d i u m n i o . 
Se queda .entev.id . 
— A l empleado don Jo&ó Benito se le con-1 
ceden veinte d í a s de licencia. 
, —A petición del seño r Mateo queda so-
bre la mesa una mócióh de la Comisión 
de la Bllbioteoa muni , ipal, soBicttando per-
miso .para vender varios libros triplicados 
de !a biMoteca del s eño r Pedraja, y poder 
atender con lo que se saque a la encua-
d e m a c i ó n de otros. 
ASUNTOS S O B R E L A MESA 
Comisiones de Hacienda y Policía-
Se inicia la discus ión, 1 que duna la. ton-
te r ía de tres horas y diecisiete minutos! , 
acerca del expediente sobre el cierne del 
despacho de carnes del industriial don Jo-
sé G a r c í a del Rio. 
Dice el s eño r Castillo que el asunto de 
que se trata no merece siquiera los hono-
res de la discusión. 
Afirma que a l s eño r G a r c í a del Río no 
se le puede imponer el correctivo que se ' 
solicita para él porque no se le cogió el 
contrabando den.ro de su establecimiento. 
B l s e ñ o r Torre hace historia del asunto 
y íifírma que varios caciques de fuera del 
Ayuntamiento han estado trabajando pa-
na que se solucionase el asunto amigable-
mente. | 
Afirma que son una h e r e j í a las .pala-
bras del s e ñ o r Castillo a l decir que no se 
•ogió el contrabando en el establecimien-
tc, y a ñ a d e que él sacó ' de un brazo al 
que "lo conducía , al entnar en él. 
(Ocupa la ipresidencia el aeflor Ma-
ñueco. ) 
E l señor Torre con t inúa en el uso de la 
palabra, y llega \a decirnos, cuando vle-
ri?, a cuento, claro es, que durante su dele-
gac ión en el asunto de las carnes, consi-
gmió recoger hasta 682 kilos de és t a s i n -
Liuducidas de matute. 
E l señor Cast i l lo: 
—Nada, total , nada. 
(Vuelve a l a p res ídec la el alcalde.) ,1 
Esto y l a aJirmr;clcn del mismo conce-1 
ja l de que el s e ñ o r Torre reba jó o q u i t ó 
•algunas de las mul tas impuestas, exaspe1-, 
ra un tanto ati edil % republicana, quien 
sostiene un vivo tiroteo de palabras con el 
seño r Castillo, incidente que cor ta la ¡pre-
sidencia a fuerza de campanillazos. 
E l señor G ó m e z Collantes protesta de las ' 
p i labras del s e ñ o r Torre en cuanto se re-
fiere a que se haya procurado echar t ierra 
sobre el asunto que se discute. 
Af i rma que éste le desconoce la m a y o r í a 
do los individuos que forman l a Corpora-
ción. 
El señor Torre interrumpe. 
E l alcalde, dice: 
— S e ñ o r Torre , ¿ q u i e r e su s e ñ o r í a sen-
tarse a q u í a m i lado? 
El señor T o r r e : 
—No; puede que me manchase de carne 
El señor Pereda B l o r d l : 
—Esa, sefiílr Torre es una frase un po-
co carnicera. 
(Murmul los en el públ ico.) 
C o n t i n ú a hablando el s e ñ o r Collantes 
quien, len el calor de la discus ión, d ice: 
Cuando defiendo cosas justas, no tengo 
miedo a nadie, señores jurados.. . (Risas.) 
E l s eño r Collantes, que a l fin se percata 
que no es tá ante los tribunales de jus t i -
cia, c o n t i n ú a su discurso, hasta llegar a 
, lo de las 125 pesetas de la mul ta que le 
fueron entregadas a l s eño r Torre después 
I de babea- estado en poder del j e í e de a rb i -
trios algunos d í a s para que éste a su vez 
' se las díase a ios aprhen&ores de la carne 
' introducida de matute. 
1 Y a q u í dió comienzo Tuno de los e s c á n d a -
, los m á s grandes, m á s vergonzosos y de 
mayor d u r a c i ó n que se han producido en 
e! sa lón de sesiones dej Ayuntamiento. 
E l s eño r Tonre, que ha entendido nial 
las palabras dei señor Collantes, dice que 
las palabuas de éste son una canallada., y 
I que e! que las ampara cabe dentro de esto 
' palabra. 
1 (Vuelve a producirse en el salón un re-
! vuelo esipantoso.) 1 
¡ De' Ja, t r ibuna de ex concejales sale una 
voz con insultos de' grueso calibre pora 
el s eño r Castillo. 
1 Entonces arrecia la escandalera hasta 
su grado m á x i m o , a p o s t r o f á n d o s e los con-
cejales de la m i n o r í a republicana y los se-
ñores Oastillo y Gómez Collantes. 
! E l alcaide, de spués de sudar él y hacer 
sudar a la campanilla, coi»isiguie. cortar el 
vergonzoso espectáculo. , I 
1 E l s e ñ o r Callantes hace comprender por 
fin el alcance da sus palabras, que no eran 
n i mucho menos como se las entendieron. 
Termina haciendo la siguiente proposi-
ción : 
«Que no h a lugar a cerrar el local, del 
señor G a r c í a del Río, por entender que la . 
def raudac ión ha sido suficientemente castl 
gada cain l a m u l t a iimpuestia y con la 
p é r d i d a de l a carne, a d e m á s de no ser 
relncldente en el delito y no podérse le a p l l . 
car el a r t í c u l o 16, y a que el contrabando 
se le a p r e s ó dentro del establecimiento. 
El señor Pelayo diae que v o t a r á en con-
i ra del dictamen, y los s e ñ o r e s Mateo y 
Garc ía (don Eleofredo) lo defienden. 
E l s eño r Castillo dice que protesta de la 
ecbardíla de Ga persona que en el público 
se ha valido de estar all í p a m ofender gra-
vemiente a la miadre de un concejal. 
Los republicanos 'dicen que no se ha d i -
-•ho eso, y que de hfaberlo ellos oído lo hu-
bieran condenado. 
El s eño r Quintani l la defiende ei du-tu-
men, por ausencia del s e ñ o r Jado, y dice 
que los contrabandos deben de perseguir-
se desde que pasan del fielato. 
Rectifican los s e ñ o r e s Torre, Garc ía 
(don Eleofredo), Collantes, Mateo, Casti-
llo y Pelayo. 
E l señor Torre dice que teme se dejie. ce-
sante a l guard ia que cogió é l contra-
bando. 
E l s eño r Pereda E l o r d i : A tese guardia 
'.e asciendo yo a cabo. 
Finalmente, y tras otra serie de di=.cur-
6os interminables, se acuerda, en vota-
c ión secreta, desechar iia enmienda del 
señor Gómez Collantes, que suscribe tam-
bién el s eño r Castillo, por 12 votos contra 
ocho y una papeleta en b.anco. 
E l s e ñ o r Torre propone que .por las mis-
mas Comisión ;s se forme expediente a los 
empleados de Arbi t r ios , para depurar res-
ponsabilidades, á lo que se opone él s e ñ o r 
Castillo. 
Sometido el laaunto a vo tac ión noniü i3 l , 
como no hay n ú m e r o suficiente de señores 
concejales para tomar acuerdo», ge levan-
ta la sesión. 
« * « 
Estamos acostumbrados a ver ten el 
sa lón de sesiones del Ayuntamiento ísée-
nas harto poco recomendables, por Ha l i -
gereza de palabra de algunos señores edi-
les. Ayiéf se repi t ió uno de esos escánda-
los, que dicen m u y poco en favor de ¿os 
que los profieren, y es m u y posible que 
f'se lenguaje destemplado que se emplee 
•allí en lia d iscus ión diera origen a las fra-
ses groseras que u n ind iv iduo del públ ico 
en un momento de lexaltación, lanzó con-
t ra un s e ñ o r con, ejal, respetable por +odos 
conceptos, y las cuales condeniamos ené r 
gicamente 
¿A q u é punto varfios a llegar si esos pro-
cedimientos c o n t i n ú a n ; si no se les pone 
enóiiglco correctivo, comenzando por dar 
ejemplo quienes tienen obl igación de ve-
lar por el 01 den que en todo momento de-
be haber en lugar tein respetable y l igno? 
E l señor alcaide es el llamado a no- tole-
ra r que las discusiones se agrien en l a " 
forma en que vienen ocurriedo, y ios se-
ñores concejaieig los obligados a guiardarse 
mutuo respeto, para dar ejempilo de sen-
sa.tez a quienes los escuchan. 
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I j M O T O R I S T A S I I 
En la carrera del domingo, d í a 15, Jor- , 
ge Lepoire, sobre H A R L E Y - D A V I D S O N , 
de tur ismo, saliendo en qu in to lugar ocu-
pa eQ segundo cuando sólo faltaban 50 
k i l ó m e t r o s para terminar , a dos minutos 
deíl pr imero, que sal ió ocho antes, y lle-
vando, por lo tanto, ganada la carpera. 
¡Sólo u n pinchazo pudo arrebatar ei 
tr iunfo a la H A R L E Y - D A V I D S O N ! 
! Los ataqu«6 contra los d e m á s puntos, 
jdel frente se estrellaron ante nuestras lí-
neas. 
E jé rc i to del generad von Galwitz.—No 
ae han registrado acciones tiie impor tan-
cia en efl conjunato del, frente. 
Ejérc i to del duque Alber t .—En el Sund 
gan se h a n registrado p e q u e ñ o s combates 
exploradores. 
! P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
L a noche den 16 a l 17 y el d í a de ayer, 
«1 tmemigo a t a c ó con fuerzas de in lame-
r l a piroiegidas por e] luego de a ru i i e r i a , 
las ueíenisas djel valle ded ¿ e r e t , ad Ntárie 
de Grappa. 
F u é rechazjajdo, c a u s á n d o l e p é r d i d a s . 
Sólo obtuvo como resultado el hacernos 
r e t i r a r u n peque í io puesto de vanguar-
dias. 
Encuentros de pataullas a l Oeste á&l 
Brenta. 
Hemos bombardeado u n a e r ó d r o m o en 
la l inea de Cornone, -
E u u i í e r e n t e s puntos del frente del Pia-
ve ed enemigo a t a c ó viodentamente, pro 
tegiüo po r l a a rUl ie r í a . 
E n da l inea de Laga r ina y Arza se c a ñ -
aron explosiones e incendios de depósi -
tos de municiones. 
Los avüadüre s h a n bombardeado esta 
bdecámientos, campamentos y euiüc ios m i 
litares. 
É m r e el Pdave y efl Tagiiamento dos 
aparatos enemigos í u e r o n derribados. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer po r l a tarde realizamos operacio-
nes en ed frente mer ioüi ional , que dieron 
por resultado que quedara en nuestro po-
der Hoinon. 
Esta m a ñ a n a a t a c ó ed enemigo a i Ñor 
oeste ide San y u i m i n . 1 
Durante l a noche realizamioe con éxito 
operaciones que nos permiueron avanza/ 
nuetra l inea a l Sur de L a Bassée . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
Se h a n registrado ataques a n g l o í r a n c e -
ses en u n ampl io frente desde el bosque 
de A v r i c o u r t hasta ed Somme. 
Hemos ireadázado conirataques en e l 
centro del campo de batal la y hemos he-
cho i r r u p c i ó n entre Arg i cou r t y Cliguon. 
En los d e m á s puntos h a n fracasado a ta 
ques ded enemigo. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
A la» cinco y veinte, dar fuerza* que 
componen ed tercero y cuarto e jérc i to* b r i 
tán icos , atacaron y asaltaron *n u n fren-
te de Ib mi l l a s , a p o d e r á n d o s e de Hoinon 
y las proximidades de Gouceaucourt. 
En todo el frente, nuestras tropas avan-
zaron, rebasamdo las poaiciones que tan 
heroicamente defendieron en marzo de 
19Í8, a p o d e r á n d o s e de lias defensas de l a 
l í nea Hlndenburg . 
E n l a derecha, divisiones compuestas 
de 'tropas inglesas y escocesas, captura-
ron Fresuoi de Petit, Beulancourt y Pon 
t ru , venciendo la resistencia del enemigo, 
sobre todo en su extrema derecha. 
E n ed centro, dos divisiones capturaron 
la aldea de Le Berguer, ed valle fie Vi l le -
net y Arg icour t , avanzando en d i r ecc ión 
de las ant iguas posiciones alemanas all 
Oeste y Suoeste de Vil lecourt . 
E n ed centro izquierda, l a d iv is ión n ú -
mero 64 rea l izó nuevos progresos, ocupan-
do Temple ux le Guerard, Rouce, Ephey 
y Penieres, cogienido g ran n ú m e r o de p r l 
sioneros. 
A l Norte de Perieres, da d iv i s ión n ú m e -
ro -21 a t a c ó en el frente Norte de dste sec-
tor, capturando l a gifanja denominada 
Vaurellette. 
E n l a izquierda, tropas inglesas y de 
Gajles a tacaron a l Sur de Gouceaucourt, 
llegando a das afueras de Villle Isle, cap-
turando materiiad. 
M á s de 6.000 prisioneros hemos cogido 
en estas operaciones. 
E C O S D E SOCIEDAD 
Viajes. 
Con objeto de sufr i r examen de qu in to 
y sexto a ñ o de piano en eil Conservatorio 
de m ú s i c a de Madr id , sa l ió ayer para lia 
corte la be l l í s ima y diistingulda s e ñ o r i t a 
Remedios Bacigalupi . 
—En el vapor «Alfonso XII» , cuya sadi 
da es t á anunciada para hoy, m a r c h a r á 
a la Habana, eii reverendo Padre Serapio 
Basterrechea, superior ded convento do 
Tr in i t a r ios de C á r d e n a s , a c o m p a ñ a d o de 
otros redigioaos de l a misma Orden. 
Lleven buen viaje, 
'vvvwvwi'vvvvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvwv^ 
: : SIDKA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Asamblea jaimibta 
Banqueta. 
Con ctreciénte entusiasmo se van llevan-
vando a e íec to las inscripciones para • ! 
banquete que, en honor de los señore» 
Pradera, Bi lbao, D o m í n g u e z Aréva io j 
Careaga, t e n d r á l u g a r ej p r ó x i m o domin -
go, 22 del corriente, a l a una y me l l a de 
la tarde, en el Hotel Ing la te r ra , ded Sar-
dinero. 
}> LEUS personas que no habiendo e fec túa 
( l a r a g e L K U I Z , ArCOS d e D O n g a . S d0 su insc r ipc ión , deseeoi asistir ad men-
& o ' " clonado acto, pueden dir igirse a los co-
mercios de don Fernando Diego, calle de 
San Francisco, n ú m e r o 24; don Vicente 
Oria, Puente, 16; don Pedro S a n t a m a r í a , 
Blanca, 28; Libirería Religiosa de l a R i -
bera, y a l a Academia Tradicionalif i ta, 
calle de Burgos, n ú m e r o 1, 1.°, donde se 
les s u m i n i s t r a r á n las correspondiemes 
tarjetas. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 18 (Oficial).—Al Sur del Oise, 
act ividad de a r t i l l e r í a durante la noche. 
Fracasaron violentos contraataques del 
enemigo en la región de las mesetas al 
Noreste de Sancy. 
Hemos sostenido el terreno conquistado. 
En Champagne, y Lorena hemos dado 
varios golpes de mano, cogiendo prisio-
neros. 
E l teniente Coi&sard d e r r i b ó el d í a 14 
dos globos cau t ivo» y tres «1 d í a 15, con lo 
que suman 50 los aparatos eñemiigosí derr i -
bados por este aviador. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 18 (Oficiad).—Frente OCCKIMI-
ta l de la g u e r r a . — E j é r c i t o da] general 
von Bohem.—Se han malograd'o avancea 
del enemigo que t e n í a n por objeto llegar 
al Norte de bosque de Holman, hasta 
nuestras l í n e a s , a s í como ataques parcia-
les contra Hoinon y Eífinon-le^Grand. 
E jé rc i to del p r í n c i p e heredero a l e m á n . 
—Los franceses han atacado entre el 
Aillete y el Aisne. 
És ta m a ñ a n a avanzaron entre W u x -
Aillons y el Alllette, y t a m b i é n por la tar-
de, de spués de intenso fuego y empleando 
•fuertes contingentes. 
E l enemigo logró penetrar en un p r l n 
clpio en nuestras lineáis, a l Sur de ia ca-
rretera de Laffaux, siendo rechazado por 
medio de contraataques. 
vwvvvvvvvvwwvvvvvwvvvvvwvwvvi/v» vwv vwvvw» 
logeDieros náiistriales. 
Preparación para el ¡ngr so en la 
Escuela, por pr< fesor particular 
Informarán en esia Administración 
Notas necrológicas. 
Confortada su alma con loa auxilios de 
la Rel igión, dejó ayer de exist i r la vi r tuo-
sa s e ñ o r a doña Petra Vega Quevedo, esti-
m a d í s i m a en esta ciudad por sus excelen-
tes prendas personales. 
A sus hijas d o ñ a Rosario y d o ñ a Julia 
Gil , hijos polí t icos nuestro buen amigo 
don Ramiro Mar t í nez y don Francisco 
Leorza y , en general, a todos sus í a m i l i a -
7 es enviamos nuestro m á s sentido p é s a m » . 
« * * 
Ayer en t r egó su a lma a Nuestro Señor , 
respetable caballero don Manuel Gómez 
del Valle, vicepresidente del Consejo de 
Admin i s t r ac ión de la «Teje r ía Tnascueto», 
patrono de la « F u n d a c i ó n escuelas gra-
tuitas Leopoldo del Valle» y persona a 
quien sus altas virtudes de honradez y la-
boiiiosidad l levaron a ser considerado y 
apreciado de todo s cuantos tuvieron la 
hu nra de tratar le . 
F u é el finado modelo de ciudadanos y 
ejemplar padre de fami l ia , siendo su 
muerte s e n t i d í s i m a por todo el vecinda-
r io santanderino, entre e l que gozaba de 
grandes s i m p a t í a s . 
Á su af l ig ida esposa d o ñ a Manueia AJ-
dalluz, a sus hi jos Jovita, M a r í a , A r t u r o y 
Sara y a l iresto de su apreoiable fami l ia , 
llevamos ei testimonio de nuestro eenti-
miento por i a p é r d i d a i rreparable que a c á 
ban de sufrir . 
^Aivvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\\.i.^vv(^vvvvvvv^vvv» 
á Í n Z * ~ MERCERIA] 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 1S í 
GAYON 
Dos romeriais—Tuvo luga r el domingo 
en S a r ó u l a reuouibrada r o m e r í a üe 
Nuestra S e ñ o r a del Socorro, siendo és t a 
la mejor é e las fiestas que se ced^oran 
en Gayón. 
Presctindiendo de las funciones atí igle 
s i a que e s t i vi-e i o n magn í f i ca s , ¡mee con 
decir que all frente de l a .parroquia del 
pueMo de i a Abadi l l a se l i a i l a el virtuoso 
e '¡ilustrado sacerdote idon Juan José Ma-
drazo, es tá diciho todo. 
E l extenso campo del fer ia l , sitio desti-
nado a las fiestas profanas, v ióse ba&tan-
te concurrido, aunque no tanto como en 
í tños anteriores, debido, e in id'uda, a l a 
s u p r e s i ó n de algunos n ú m e r o s que esta 
ban iuc iu ídos en el p rograma de festejos, 
no venida de Ja l>anda mui r ic ipa l de 
Santander, fué, en nuestro concepto, una 
de Las pricipales causas que i i i c ie ron que 
La afluencia die romeros no fuera, como 
dedimos, tan numerosa como en anos 
a t r á s . Sin embargo, como a fal ta de pan 
buenas son tortas, i a gente moza no de-
jó de divertirse, bailaJido de io l indo a 
los acordes de otro» instHumentos m ú s i -
cos, pr incipalmente del organil lo, mame-
jaldo por" Emi l io , el de S a r ó n . 
Por la noche se ce leb ró su corfe^pon 
diente verbena y un buillante baille en j a 
casa ded dist inguido s e ñ o r don José Sáu-
cfiez, durando basta las pr imeras l loras 
de la madrugada. Pero la nota mxs siui-
pát ica . de la nociie l a idiió un joven que 
entretuvo agradablemente a l públlico, po-
niendo de manifiesto sus excelentes dotes 
de cantor. Como no le conoc íamos , le pre-
guntamos ¿cómo te l lamas y de ; l ó n d e 
eres?—Míe llamo Isauro Díaz y soy de" 
Lo mejor del muuidio, Europa. 
Lo mejor de Europa, E s p a ñ a . 
Lo mejor de E s p a ñ a , Asturias. 
Lo mejor de Asturias, PraVia. 
» * • 
Descansando me bai laba el lunes ded 
«r raqueta .-» d '. día anterior , cuan ío se 
presentan en-Ja ibumidde morada del cro-
nista, mis buenos y queridos amigos los 
s e ñ o r e s Alonso y Saro, Jos dos Pepes m á s 
s i m p á t i c o s de esta comarca y de veinte 
leguas a. la redonda. 
Deseamos—me dicen—que nos acompa-
ñ e s para i r a l pueblo de Esles; oe iéb rase 
boy en él Ha festivlidaji de San Cioriauo 
y como sabemois por t r a d i c i ó n «vue al l í 
se r e ú n e en taW d ía la flor y nía ta de l a aris-
tocracia y belleza cayonesa, y siendo no 
vedes en ilides amorosas, comprendemos 
que tú , p r ác t i co y experimentado en las 
mismas, puedes sernos de g ran u t i l i da J 
en efl caso de que el dios Cupido se le an-
toje cogernos en sus redes. Mient ras re-
corremos l a distanicia que nos separa del 
punto de destino, les d igo : «A fal ta de ex-
periendia, que en cuestioneg de amor no l a 
tengo, puesto que ya veis que a pesar de 
los lustros de edad que cuento, a ú n per1 
manezco « i n a l t e r a b l e » ; tened presente Jo 
que en cierta ocas ión leí respecto a la 
mater ia de que estamos tratando. E n 
asuntos de amor, lia mujer Idiomina siem 
pre ad bombre, nos dan quince y raya, 
y la menos cu l ta «nos toma eíl p e b » , y 
tiene sagacidad y listeza suficientes para 
embaucar a l m á s lince; Ha mujer—dije 
Badzac—Se burila de Jos hombres cuando 
quiere, como quiere y mientras quiere. 
Esles, el pueblo de Jos Cresos, pues tíi 
en ]a p rov inc ia h a y pueblos afortuniados 
éste es uno ; dígian'o s i no los dist inguidos 
apelliidios de Camino,, S á m a n o , Cobo, Ba-
rreda, Ruiz, Obregón , etc., presentaba a 
nuestra llegada un aspecto encantador;-
'las dos plazas llenas de mujeres angeli-
cales; a q u í , grupos idle pasiegos, ellos con 
sus «velas» y ellas viistiendo sayas y pa 
ñ u e l o s t an ((CdHoraos» como sus rostros, 
indicadores de p l é t o r a de sangre y por 
ende de salud; m á s a l lá , u n poco ret ira-
do, parej i tas de enamorados, y a ñ á d a s e -
a esto el i r y veni r de inf in idad de •ca-
rruajes, desde el humi lde carro t i rado por 
el pacienite asno, hasta eil eleganite auto; 
toiJio, en fin, c o n t r i b u í a a dar esplendor, 
anímacl ión y a l e g r í a a la fiesta. A l caer 
de Ha tarde y cuando l a r o m e r í a se halla-
ba en todo su apogeo, aparece en e] h o r i 
zonte u n punto negro, apenas perceptible 
a simple vista. Segundo, «El de Ba&oo-
ña» toma los p r i smá t i cos y se dispone a 
observar. Es u n aeroplano—nos dice— 
pero no disHingo a quien de ocupa, aun 
cuandio me d a en da nariz que debe ser 
Cánd ido , «El p a n a d e r o » , que ha cambia-
do de medio de locomoción para hacer 
m á s r áp idamea i t e el transporte idie la mer 
canela que ile da di sobrenombre que lle-
va. Y, efectivamente, al poco rato supi-
mos que le piloteaban el mismo Cánd ido 
y ett joven Casimiro Zalacain, y que ha-
b í a n aterrizado felizmente en la portada 
dell s i m p á t i c o indus t r i a l Esteban Obre 
gón. 
T a m b i é n ¡as fiestas de la noche resul-
taron en extremo agradables, ce lebrán-
dose l a verbena y los bailes p ú b J c o s ¡den-
tro del orden m á s completo. 
E l Corresponsal. 
Cayón , 17 de septiembre de 1918. 
P O T E S 
Laja fiestas de la Cruz-—Las niotas ale 
gres de u n «pasacal le» anundiaron que 
daban pr ic ip io das tradiciionales fiesta? 
llevaudo a los vecinos de nuescra v i l l a 
una sa t i s facc ión r i s u e ñ a . Los cohetes, 
eran un sírobodo; y cual ellos rasgaban 
ila-s sombras de la -noche obscura y nubla-
dla, a s í rasgamos las sombras de' la tr is- ! 
teza y defl abatimiento; marchando a la 
verbena, que estuvo concurrida, pues sa-
bido es que nuestra juventud no pierde l 
ripio tocante a astas i i ¡vc is iones . 
D ía 13.—Se desl izó cionforme anuncia 
ba ed programa, que era un concierto en 
que, una vez m á s , í .fi inirábaanoa la pro-
gresiva obra de los jóvenes exploiadores. 
Por la tarde D] baile s6tu<v:o m u y desani-
mado ; en cambio, por la noohek l a ipdaza 
estaba a n i m a d í s i m a , hasta que a altas 
horas se t e r m i n ó i y-Vb- a 
Día 14.—Este es el dia. T í a s ItfS ii gen-
tes Picos de Europa ee ofrecía un i-eilo 
apoteosis de arrebotes y nos preludiaba el 
día tan hermoso que se presentaba... M u y 
lemprano empozó la a s c e n s ' ó a a | miste 
lioso ex monasterio. Sudorosos y llenos 
do fe camlinan, ora en ferviente p roces ión , 
ya en alegre cabalgata. Lias campanas Ha- , 
niaban a los fieles. 
A das once d i ó pr incipio la santa misa, 
Siendo cantadla la de Perosi, «Te Dieum 
l a u d a m u s » , por un nut r ido coro. D e s p u é s 
de da p roces ión se a d o r ó ed « L i g u n n Cru- ] 
cis». 
1'asado esto, los estómagos", ya idiecaí I 
dos de debiluiad, q u e r í a n reponerse, y so-
bre la campera, extiendienido sus blancos 
mantedes, se ve í a dabroso al imento. Bajo 
Ja hailagadora sombra de góg á r b o l e s (por 
m e d i a c i ó n idiel añe jo vino lebaniego^ se 
desatabau la® lenguas recordando. , co 
das pasadas. Un p e q u e ñ o incidente mot i -
vó el bai le ; pero no estuve presente y me 
callo. 
E L P U E B L O 
Idem i d . , fin octubre, del d í a , a ¿58 por 
100; pesetas tó.OOO. 
B I L B A O 
Fondee públicos. 
In ter ior , serie C, a 80,60. 
Amortizabde, en títuflos, serie A, a 97,90. 
Serie C, a 97,90. 
Obligaciones e m i s i ó n 1 de j u l i o de 1915, 
a 104,50. 
OMigactiones dell Ayuntamientio 'de B i l 
bao, a 80,90 p o r 100." 
Cédu la s Hipotecarias, del 1 a l 200).000, 
ai 105,25. 
Aooionee. 
Banco Hispano AmericatDo, a 240 pese-
tas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de ¡a Plata, a 
282 pesetas. 
F e r r o c a m l de t a RobUiai, a 520 pesetas. 
Idem Vasr iiigadus, ¡i 545 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a :í27,50, 327. 
.•{26,50 y 326 pesetas. 
I d - m Makl'rid, Zaragoza y A l i m t i t e , ú 
346 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350, 3.320, 
3.325y 3.320 pesetas, f in del corriente. 
Mar í t ima, del Nerv ión , a 3.300 peseJtaS, 
fin del corriente; 3.325 pesetas, fin de oc-
tubre, 3.380 pesetas, fin de octubre, ccin 
p ni mas de 45 y 50 pesetas; 3.290 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.395 pesetas, fin del 
corriente; 1.39r) y 1.380 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.390 pesetas, 
fin de] corriente, precedente; 1.360 y 1.355 
pesetas, fin IcNl corriente; 1.725 peseta?, 
fin de •octubiv. 
Naviera Guipuzícoana, a 770 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 685 pesetas, fin 
C Á N T A B R O 
Por l a noohe, hubo concierto en «1 tea-
tro por da banda de exploradores; estaba 
lleno de hermosura. Tocando con acierto 
m a e s t r í a y recibiendo granldes aplausos, 
lo que se s u b r a y ó en «La canc ión del ol-
v'do». 
Muchas felicitacíiones recibieron dos 
s i m p á t i c o s chicos. 
Día 15.—¿Hubo concierta? No estaba 
anunciado. Pero por l a tarde dió p r m c i 
p ió ed par t ido de ñitbod, entre los equipos 
de D i é b a n a y el «Nuevo Club» de Santam-
der, que se a l inearon Id'e da manera si-
guiente: 
Salceda 
Lama, F e r n á n d e z 
Rico, Gut i é r rez , P a n t o r r i l l a 
Crespo Torre, L a m a (J.), Gut ié r rez , Vélez 
Sordo 
González (I*.), Ganzádez (F.) 
Ca lde rón , Pé rez (M.) , Gregorio 
M a r t í n e z . Mar ina , G a r c í a , Loyola, Clia-
[pero 
El p a r t i do c a n s ó bastante. E n ed p r i 
mer campo jugarom ]os de Santander con 
g ran acierto; en los de L i é b a n a se nota-
ba fal ta de en t renaml ién to . Quedaron em-
pataldlos a cero. E¡1 segundo campo no p u 
do oontinuairse, poi-que eij p ú b l i c o p id ió 
baile y el «Nuevo Club» no pudo seguir. 
(Aquí ]a censura fué algo dura para la 
Comisión, pues siquiera el manubr io de 
hiera haberse tocado. Esta es causa). 
Por ja noche hubo baile y teatrt>; ed p r i -
mero estuvo desanimado, todo lo contra-
r io que el teatro.' Las p e q u e ñ a s actrices 
d e s e m p e ñ a r o n m u y hieni sus pápe l e J, dis- corriente; 685 y 682,50 pesetas. 
ded 
tinguiénictose las bellas n i ñ a s M a r i q u m a 
Ruiz, en «La g ru ta de Lourdes» y Cardo 
l i l l a Gutiiérrez. en «Las travesuras de Jua-
na». L á entrada fué asombrosa, pues eil 
beneficio as í lo exigía . 
D ía 16.—Comienza el par t ido de bodos, 
llevando el p r imero y segundo dos par-
tido de Tamar -e l c a m p e ó n le g a n ó el jo-
ven d^n Desiderio Prieto—. Hoy, 17, si 
guen d l i sputándose gramdes desaf íos . Tam-
bién hubo concierto, apl laudiéndose el ((Po-
tes s impát ico» , que efl subdirector ha idiê  
dicado a esta hoepitaada v i l l a . Os felici 
to, j ó v e n e s amigos, y adelante com vues-
tro arte. 
L a amiimación no decayó un momento 
M a r í t i m a Bilbao, a 665 pesetas. 
Nawiera Izar ra , a 680 pesetas. 
Naviera G a s c u ñ a , a 620 pesetas, fin del 
corriente; 620 pesetas. 
Naviera I t u r r i , a 1.100 pesetas. 
General de N a v e g a c i ó n , a 830 pesetas. 
Naviera Iba!, a 620 y 615 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba., a 63 pesetas, 
contado, precedente! 62,50 y 62 pesetas 
Hul l e ra Vasco Leonesa, iai 2.360 pesetas. 
Minas de Cala, a 260 pesetas. 
M i n - r a de VidlaoUrid, a 880 pesetas, fin 
del corriente.; X80 pesetas, -corntadio, prece-. 
dente. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 1.080 pese%g, 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.160 pesetas. 
Suiourgal en Giljón 
Calle Corrida, námeo 42. 
EN^AJRTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES 
3 - ALTAS FANTASIAS -
a T E L É F O N O O I O 
y ,en todos se refleja una tristeza porque 
pasaron estas fiestas... y no fueran eter-
nas. 
PITTN. 
Potes, 17 septiembre 1918. 
T O R R E L A V E G A 
Uri' detenido.—La b e n e m é r i t a de esta 
ciudad c o m u n i c ó ayer a l gobernadnr ci-
vil haber sido detemdo por aquella fuer 
Za un individuo llamado Máxámio Pérez 
Ga rc í a , de veiinte a ñ o s de edadi, ?iatui>*i] 
de Vigo y con domi'cillio en Barre-dai, el 
cuail h a b í a instalado en da feria un ¡.pa-
-rato con el cual llevaba el dinero a todo 
el que por a l l í pasaba y se dejaba enga-
ñ a r por ell t ruco. 
El detenidio hizo una tenaz resistencia 
a la b e n e m é r i t a , y hasta tal punto se resis-
tió, que hubo necesidad de meterie en un 
coche y trasladarle a l a cárceil de dicha 
ciudad", donde quedió a d i spos i c ión de l a 
autoridad miliitar. 
R U B A Y O 
- Visto efl éxito alcanzado por el anter ior 
concurso de jugadores de bdHos, organi 
zado por dion Federico C a s t a ñ e d o , el p r ó -
ximo domingo se ve r i f i ca rá otro, que pro-
mete tener el mismo resultado h a l a g ü e -
ño del amterior, a juzgar po r las par t idas 
que y a se han (inscripto, entre las que 
figuran ailgunas de Santander de recono 
cid a va/lía. Como premio se otorgara el 
¡niporte tota;! de las inscr ipción -s. 
X. X. 
Bolsas v Mercados 
MADRID 
Interior F. 
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5 por 100 F . 
» E . 
» D. 
- » C. 
. B . 
» A. 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 5',3 00 5 5 00 
» Hispano Americano.. 240 00 240 00 
Río de la Pla ta 281 C0 230 C0 
Tabacos 315 00 318 01 
Nortes 32 i 00 000 00 
Alicantes 338 0)000 (0 
00 00, i8 10 




Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A l r 5 00 
Tdem id . , serie B 1105 0 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 100 
Francos | 80 
0 0 00 
105 C9 
0C0 0 ) 
00 00 00 00 
87 01 fO 03 
91 75 90 70 
101 0 53 
io 8) n 
OBaá^pnia, a 1.630 peseag, fin del co 
r r lente. 
A'ltos Hornos de Vizcaya, a 800 por 100, 
fin de octubre, con p r i m a de 100 ñ e s e t a s ; 
778 por 100. 
l 'aipeüera E s p a ñ o l a , a 158 y 157 por 100, 
fin del corriente; 150 por 100, fin de octu-
bre; 164 por 100, fin die octubre, con p r ima 
de 25 pesetas; 157 por 100. 
( inión Resinera E s p a ñ o l a , a 745 pese-
tas, fin del corriente, precedente; 758, 755 
y 745 pefteta-s, ftn del corriente; 740 y 742 
pesetas, ciuntado, precedente; 755, 751, 750, 
745, 742 y 740 pesetas. 
Duro Felguera, a 322, 320, 321, 320, 319. 
318,50 v 310 por 100, fin de i corriente, con 
p r i m a de 25 pesetas; 318 y 317 por 100. 
ObHgacioneft. 
Durango a Z u m á r r a g a , p r imera serie, 
a 84 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102 
por 100; tercera serie, a 101,25: especia-
les, a 99,90. 
Asturias, Gal icia y León, a 65,75. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,80; l ibras 5.000. 
LonlJres riieque, a 20,89; l ibras 10.000. 
Londres cheque, a 20,90; l ibras 10.000. 
WVVVVVVWVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVTAa 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos ttel 
Gran Casino del Sardinero. 
iera. 21, SanlaiÉf.-íBüiiii 5-51. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 
ve m lia callo de Atarazanas, 14, boar 
(li l la. 
Los donativos ee reciben .eni la referida, 
casa y en esta Admiins t rac ión. 
Manuel Menchaca.—Este buen noville-
ro m o n t a ñ é s m a t a r á uno de estos d í a s en 
Santo Domingo de l a Calzada (Logroño) , 
cuatro novillos-toros navarros, de la ga-
naldiería de Alaiza. 
Deseamos all vafliente mozo mucha 
suerte. 
V i d a , r e l i g i o s a . 
Solemne novenario. 
M a ñ a n a , viernes, d a r á n p r inc ip io los 
reverendos Padres Pas ion l s í t a s a l a solem 
ne novena en honor de su santo t i t u l a r , en 
ba iglesia de San Mliguell Arcánged, p r í n -
cipe de /la m i l i c i a celeste y Patrono del 
eaisaniche de Mailiafio, con HOQ eigui entes 
cultos religiosos: 
Por la m a ñ a n a , a Las ocho, mi&a flezá-
diá oüft a c o m p a ñ a m i e n t o de órgamo, en el 
a l t a r del Santo Arcánged. 
Por lia tarde, a las diete y media, Santo 
í l u s a i i o , exposición de S. D. M . , e s t ac ión , 
ejercicio de ila novena y l e t a n í a s de Saai 
Miguel , t e r m i n á n d o s e con l a reserva y 
líos gozos en honor ded Santo A r c á n g e l . ' 
El exce len t í s imo pre lado concede 50 
d í a s de p e r d ó n por Ja asistencia a t a n pia-
doso ejercicQó. Con este motivo se recuer 
da t a m b i é n a todos les fieles l a faci l idad 
que se des ofrece pa-ra ganar l a g rac ia 
verdaderamente grande de da p o r c i ú n c u l a 
o jubileo perpetuo por cada padrenuesiro 
que recen ante ,ia veneranda imagen del 
S a n t í s i m o Cristo de l a Buena Muerte, 
que se venera en la misma igleafiá. 
Da novena se o f r ece r á t a m b i é n este 
a ñ o p a r a pedir all Señor , po r in te rces ión 




E n sneargos para regalos se sale 
de le eerriente en presentaolin, 
elegancia y finura, la aeredltada 
i O N F I T E R I A RAMOS, 8an Fran-
eleto. 17. 
& . ¿ K N T K ® 
DE 
PEDRO A . SAN MARTIN 
Itueeeer #e Peáre t a n Martin) 
Especlalldii^l «a vlnoa blancos é« la Na-
va, ManxanilE y VaW«peñae. — Servicio 
esmerado ea eomldas—Teléfono a ú n . 115. 
Libras 20 86 2 ^8 
DoUars 4 33 0Ü4 40 .0 
S A N T A N D E R 
Carpetas 5 por 100 amortizable, a 97,20 
por 100; pesetas 17.500. 
Obliigácionea Ayuntamiiento de Santa n 
der, 5 po r 100, a 86,50 por 100; pesetas 
7.000. 
Cédullas Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 100 por 100; pesetas 20.000. 
Idem i d . , 5 po r 100, a* 106 por 100; pese-
tas 5.000. 
Aiocijanes M a r í t i m a Unión , fin octubre. 
20 acciones, a 1.410 pesetas una. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , fin septiembre, 
precedente, a 235 por 100; pesetas 12.500. 
Idem i d . , fin octubre, precedente, a 238 
por 100; pesetas 30.000. 
IJem i d . , al contado, dell d í a , a 234 por 
100; pesetas 22.500. 
Idem id . , fin septiembre, del d í a , a 235 
por 100; pesetas 75.000. 
Matadero.—Bomaneo del d í a 18: Beses 
mavores, 21; menores, 17; ki logramos. 
3.977. 
Cerdos, 3; kilogramos, 229. 
Corderos, 5; ki logramos, 28. 
Carneros, 1; kilograpaos, 12. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes par» donc*^ 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clase*, cuellos, pa-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recdón nacidos, forma in-
glesa y española. 
El «Arinda-Mentíi»-—En el d í a de hoy 
se p r o c e d e r á a embarcar parte del mate-
r i a l de salvamento que t í a jo l a Casa Sota 
y Aznar a este puerto, con objeto de pro-
ceder all salvamento del vapor (Arinda-
M'endi», varado en la p l aya de jas Que-
brantas. 
Este cargamento s e r á conducddo a B i l -
bao en .¡os remoteadores de la miííma 
Casa. 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tac ión en esta Comandancia de Mar ina 
d(e tos individuos siguientes: 
Alejandro F e r n á n d e z Ga rc í a , F e r m í n 
M a r t í n e z Pascual Calixto Antonio Gar-
cía , Manuel F . F e r n á n d e z González, José 
G. Lav in G u t i é r r e z y Lu i s Manzano Gar-
cía. 
— T a m b i é n se desea l a p r e s e n t a c i ó n en 
.este Juzgado de Mar ina , den que fué ma-
r í n e l o fogonero de ma A r m a d a Francisco 
Ar ias Fresno, que fué pasaportado de 
Cartagena en jun io úiltimo, pa ra un asun-
to que le interesa.. 
i E l «Alfono XII».—Mañania, de madruga-
da, s a l d r á pa ra Habana y escalas ell mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o españoíl «Alfonso XÍI», 
que conduce gran cantidad de pasajeros 
y carga. 
Entre los pasajeros figuran numerosos 
comerciantes españoles , que regresan a 
Cuba d e s p u é s de haber pasado el v e r a n ó 
en E s p a ñ a . 
|Parte comerc ia l . 
Valladol id , 17 de septiembre. 
El mercado de nuestra p í á z a acusa la 
tendencia floja que ya c o n s i g n á b a m o s 
ayer. 
Labradores de pueblos cercanos se han 
decidido a hacer ventas ail precio de ta-
sa, 86 y medio reales en Va l l ado l id , -y 
con este mot ivo las f áb r i cas pueden i r 
sosrt miendo la moliienda. A pesar de esta 
decisión vendedora de aflgunos, nos cons-
ta, que la i inmensa m a y o r í a de los labra 
dores e s t á n resueltos a no vender y er-
guimos pensando en que para octubre, 
cuando empiece la sementera, d isminui -
r á lia oferta y las llegadas all mercado y 
ste n o t a r á entonces !la necesidad de trago 
m á s que ahora, m á x i m e si pa ra enton-
ces los r íos han alcaoizadio su aiivei o r d i 
nario de agua y e s t á n en marcha las fá-
bricas actualmente paradas, que son mu-
chas por falta de fuerza motriz. 
Hoy llegaron por el Canal 300 fanegas 
a 86 y medio y por 1̂ Arco 100 a 86 y me-
dio. / 
Barcelona sin operaciomesi, pero deSean 
do tener ofertas a l precio de 50 peaeias 
los 100 kilos, que aiceptaríain sin v reparo. 
Centeno.—-Este grano, c o m p a ñ e r o inse-
parable del t r igo , su congéne re , no pue-
de menos de sentirse influidlo por los mo-
vimientos que en el mercado linicie éste 
úiltimo. 
Como debe gua rda r cierta diferencia el 
va lor del uno con el otro, cuando esa d i 
| ferencia es mayor o menor que ta normal , 
' sube o baja, respectivamente. 
El precio de 88 a 90 reales ell t r igo, per-
'. mi te al centeno una vailoración die 74 a 
j 76; quedando el t r igo en 86 y medio, al 
centeno ¡e corresponde eil de 72, poco m á s 
o menos. 
Por eso, como ell precio de tasa en el 
t r igo parece consolidarse ahora, los com-
pradores del centeno se ha l lan u n tanto 
r e t r a í d o s , esperando que la oferta baje el 
precio de 74 a que p e d í a n estos d í a s . 
Quelda, pues, a 'la expectativa', f-lin ope-
raciones. 
Cebada.—A 39 ofrece 1.a plaza .las 70 1¡ 
bras, sin negocios. 
Avena.—A 43 y 43 media pesetas las l^O 
kilos se han operado ocho vagonesl en la 
es tac ión de Murc ia . 
Algarrobas.—Hay ofertas de Medina y 
Sailamanca a 87 reailes fanega. 
Di-. C O R P A S 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 





especincos ¿Los continuos fracasos 
usted escépt ico y desconf ía 
de m u l t i t u d 
de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
HEMEDIO novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, ri0 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, n i puede ser imitado. Es ei 
"llB). que por su o r ig ina l compos ic ión posee patente de invernción 
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesias, susbertancias 
gantes n i calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y p e r ^ ^ 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, dispep^ 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú l ce r a , d i l a t ac ión y dolor de esti 
mago, etc., y s i p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los 
ofrecemos gratui tamente, en demanda de su opin ión , os justiíícar* 
todas estas afirmaciones y la razóm científica de que NEUTRACIDQ 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente Ar t r i t i smo . Reuma, Gota 
y Amemia. 
De venta en buenae farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Arjona { 
S E V I L L A , quien e n v i a r á g i a t u í t a m e n t e folletos a quien&s los sol!. 
citan1. 
POR FIN DE TEMPORADi 
E n todo traje que se confeccione durante este mes, se h a r á una rebaja jij 
veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
V I L L A D E 






Poderoso alimento del cerebro. 
Fósforo totalmente asimil b'e. 
Tónico nervioso inimitable 
Da salud, da vigor, da f,erza. 
C O M P A Ñ I A 
DE 
i 
PAGO D E D I V I D E N D O 
Desde ei d í a 19 del corriente mes de sep-
tiembre, se p a g a r á por el Banco de Vizca-
ya, en lyUbao, y por loe Bancos de San-
tander y Mercant i l , en Santander, el d i -
videndo activo « c o r d a d o repart í i r . 
Se advierte que paira hacerlo efectivo 
es indispensable la p r e s e n t a c i ó n de ios ex-
tractos de insc r ipc ión . 
Bilbao, 9 de septiembre de 1918. 
El presidente dei Consejo de Adminis-
t r ac ión , Victoriano López Dóriga . 
G a í l s t a de l a Rteal Casa, con «jercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Vala&co, nt i 
ci:.ro 11, pr imero .—Teléfono 41i . 
V. URB1NA (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Lo* a v i t o » : Ve 
laaco, 11. priHMro.—Taléfono 41i. 
Banco de Santander. 
F U N D A D O EN 18S7 
Caja de Ahorros, tres por ciento in te rés 
laeritas 3orriente8 a la vista, uno y me 
i - i r ciento anual. 
- - •. s en efectivo, valores y alhaja!-
de crédi to para viajes, giros te' 
'«cociactón de letras, descuentos, prée 
cuentas dfe crédi to , aceptaciones • 
'TTIÍÍ* o ne rac ione» de Banca. 
DE 
E L A C E I T E D E OLIVA VlRGcJ 
LAS CAMPANIUJ 
de fama.mundia l , es el que por su 
cida bondad resulta m á s económid 
todos los similares. 
Unico depós i to en España, 
mercio de u l t r amar inos 
L O S AZCARATE8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tomín 
El mejor vino para personas 
CHACOLI P A T E B N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, ll.—Telélo 
Se sirve a domicilio, ' 
Andrés Arche del Vi 
GR AMOFOÑi 
y discos, g r an variedad, precioji 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r ía , 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en gi 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas, placas y 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compost 
SARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonoe §21 y 4U. 
A l o j e r í a & J o y e r í a & ' 
- O A M B I O B 6 ^ 0 H SIM 
F»at>lo i 
ZAPATOS TISU ORO 
PLATA ; RASO, 
reuniones y bailes 
a alta sociedad. 
S a s t r e r í a X n g ' l e s a 
LINARES Y GARAYO 
Dentífrico líquido oxidante. 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la riroguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
Los e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — n o m p a f i í a de zar 
zuelíi y optereta de Fernando Vallejo. 
Fuiiiciionee ipara hoy: 
A las siüete ,̂e t a rde .—«Bohemios» y 
«La Miaicarena». 
A las diez y melcWa de la moche.—«La 
sn rk- loca» y ' « L a cara del min i s t ro» . 
P A B E L L O N NARBON.—S. n i ni COTltí-
ajia desde las eiela de l a tarde. 
L a emocioniante peilículia drama t i ,7 i 
«llij^i 'dt; a r t i s t a» . 
N o t a . — M a ñ a n a , •viernes, no h a b r á f.inr 
c ión. 
El s á b a d o . 21, «début» de l a g r a n com-
p a ñ í a córmoo tífriamática d i r i g i d a por oi 
p r imer actor cómico don Alfredo Bar 
bero, 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de eeta 
C o m p a ñ í a , en cumpl imiento a do qne dis-
pone el art . 19 de eus Estatutos, convoca 
a Junta general o rd ina r i a de s e ñ o r e s ac-
cionistas, para el d í a 21 dei corriente me», 
a las once de la m a ñ a n a , en sus ofkinias, 
Baiilén, 7, bajo^ con objeto de dar cuenta 
del balance correspondiente a!l p r i m e r 6e 
mestre de este a ñ o 
Bilbao, 0 d t septiembre de 1918. 
E;l presidente del Consejo de Avlminis-
t r ac ión , Victoriano López Dór iga . 
e r * f u m o i^i a. 
Tenemos en existencia las mejores mar 
cas: 
N a c i ó n " ' ^ . — Cortés , Floral la , Ga! 
, M y r u r g i a , La Rosarlo, Tena, etc., etc. 
Ear/ranjeras.—Coty, Deletrez, GosneD 
1 Houbigant, Pinaud, Piver, Roger & Ga-
; llet, Vasconeel, etc., etc. 
I PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Plaza die las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
HULER INGLESES 
i de laa mejores marcas, se acaban de t* 
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Llnoieum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N 0 I 8 C 0 , 2 1 . — 8 A M T A N » ! 
i Catatar «has y telas ImparmeaMsi» " i -
i - .na. 
f nivíleil 
reglíiÉ j | 
Várela 
San Francisco, 2S 
I M l o l e l F r ñ s i 
SUIZO) 
y por cul)l<rt,i 
bodiV 
(ANTIGUO 
Servicio a la carta 
S e r v t m euipdéiwiildo 
queles y « lunch». 
Sa lón d!« té, diocolatei , 
•DCDMÁL IN LA TIMAEi DH- •** 
MASAJISTA YBALUIT* 
PAÍS i iHM, 1 
lenas de Molto de 
VIZCAYA 
E»taclón en el ferrocarril 




E N F E R M E D A D E S DE LA 3 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota, 
y Convelecencia. ^ 
Completa instalación para el I 
de afecciones ginecoióg 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , baños ,le ^ 
e léct r icos , carbogaseosos, 
artificiales. # 
Abiertos de 15 die junio a 16 0 J * 
Se vende, a cinco minu^8 
ción, una hermosa finca. ^ 





Géneros Ingleses.-Esmerada covfacción. Puanta, 4.-Telaf. 213 
I Caridad.—A |a inagotable de nuestros 
lectorea recomend'amos a una pobre v i u -
da, con tres hdjos /pequeños, que efitón en 
la mavor m i se. ni a. Esla infeíliz famiilia vi-
REINA VICTORIA HOTEl 
L a d i recc ión del Hotel Reina Vic tor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado las 
obras de ine ta lac ión , ipara la calefacción ; 
central a vapor, como la de otras impor - ' 
tantes mejoras, en beneficio de su d i f t i n 
guida clientela. 
/toenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i e t r a c i ó n . 
H O Y T 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
HARTTACTOVE^ 
Servicio a la carta y or oubíertoe. 
ímÉ proinal de B [ 
Desde el d í a 20 del corrie" ^ 
24, y de siete a ocho de la 
abierta la m a t r í c u l a p&va & 
que h a y a n aprobado aJguna ^ 
naturas que ee cur tan en ': 0 i 
A igua le» horae, y desdi J loii 
ta •! 30, p o d r á n matricula1 ».r#|0 ffl 
gan por p r imera vez *] 11 r oí1*! 
Centro d« e n s e ñ a n z a , swW 
indispensable la prese ntació» 
mentos justificativos de é 
10 de s»pü*",1,r 
El 
niii nder, 
secretario, Justo Col©'1' 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
EL S E L L O INSTANTANEO 
Cura en 5 minutos E L DOLOR D E CABEZA 
El Bello YER cvra Jaqueca». 
Ei Sello YER cura Dolores Rewmátícos. 
El Sello YER c«ra la Grippe. 
El Sello YER c n m Dolores de Oídos 
El Sello YER cara Cólicos 
El Sello YER cara Dolor de Mielas. 
El Sello YER c*ra la <3ola. 
El Sello Y E R (tora DolerNervioso*. 
' -• -•• - --- -- . .ÍTÍ^T^.--.»**».;.-*» - f : 
Vapores correos españoles 
M i éá 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA l í DE S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldr áde Santander ei 
vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
adui tiendo pasaje y carga para Hab-ana riolamente. 
I Precios del pesaje en tercera o r d l n a r L i : 
para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deftembarqti* 
"•ara Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l , pesetas 345, 18.C0 d i 
enmestoe y 2,50 de gastoe de desembar jae. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a l«e once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander etl 
vapor 
uara trasbordar en Cádiz al 
Infanta sabel de Borbón 
fie la misma O m p a f í í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Para m á s informe dir igirse a 6us consignatarios en Santander, señoree Hl" 
m DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 31.—Teló no número • • . 
Ag^ icis de pom 
oas f hebrea 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Urica c :fsa en esta cíadaH que disoone ie nn lujoso COCHE 
ESTUFA-Graa FURGON-Fl'NEBRE AUTOMOVIL, para | 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
W PARA E l C i B E l l O 
A BASE DE LAVON 
s Es el mejor tónico que se conoce para 
le bace crecer maravillosamente, porque 
por lo q u . evita la calvicie, y en muchos 
sultando ést sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por 
do de las d e m á s virtudes que tan justa 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqno 
Se ven'V «n Santkndpr pn la d r o g u e r í a 
la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
caeos favorece la salida del pelo, re-
doso preparado debía, pres idi r siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien-
rnente se le a t r ibuyen, 
ta indica el modo <íe usarlo, 
de Pérez de] Molino y Compaila. 
fiVISO fl LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
de t r a smi s ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación, son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas m e c á n i c a m e n t e han nesistido una carga de 400 kdlognamos por centf 
metro cuadrado, sin romperse. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Cofbe fiirgóo antoinévil, Berliel, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
® E M . : I C I O Ñ • E ¥ Í M A . W . S í l \ ' , r K 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6 . -1 eléf. 22 
— S A N T A N D E R -
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compafilas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Card i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—rMenudos Npara íraguas.—Aglomerad08.~-Cok para BBOI 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Háganse ios pedidos a la 
or t ected Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m ^ . ü í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , dor. Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirsv. a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
HIJOS DE PEDRO MENulCOAUGUE 
ALMACENISTAS Y F A B R I C A N T E ? DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o ¿; . A I V T A . I V ! > E l " R 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E SUBA y 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de l i i jón j de Cont**, 
¡ a ra Habana y Veracruz (eventual). SalKiag de Veracruz (eventual) y ds Habana 
¿ r s C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A B E H E W Y O R K C U B A - M E J i e O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cé.dli. 
j a r a New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (evena 
nial) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d f 
":olón para Sabanilla, r.uracao, Puerto C ibeilo, La Guayra. PueHo Rico. C a n a r i a » 
" t d i z y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelnna el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
.ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendipvdo s i r la j» 
* regreso desde Bueno» Airea el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vlgo, para 
•vio Janeiro, Santos, Montevideo y Buen «s Aires, emprendiendo el viaje de regre-
0 d !sde Buenos Aires para Montevideo. Santos, Rio Janeiro, C a n a r i a í , Vigo. Co 
•mñs, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F ^ R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de CádLt. 
ara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertog d» 
1 costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo l a í « ica laa d* 
Hnorias y ck la P&nícsu la indicadas «n ©1 viaje d» Id». -
s o s a - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de mm • B a 
bkaxboiiati, de sosa purís imo de f ^ x F T | [ Q [ ^ ^ I O g 
esencia de an í s . Sustituye co¡n gran de glic€ro.fo5fato de cal de C R E 0 . 
ventaja el bicarbonato en todos sus SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : OOOTOR B E N E B I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTA-NDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i? 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavegi 
to»>lgnB*léH y r t a a r j u i é n da fdm *raM«.—Repcratlán é» aut«Bévi9»g. 
No se puede desatender esta indisposi 
ñas , vah ídos , nerviosidad y otras consec 
que se convierta en graves enfermedad 
CON son el remedio tan sencillo como se 
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito c rée len 
ció de las funciones na tu ra l s del vien 
<r eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, 
S« v«nde en Santander en la d r o g u e r í 
ción sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
uencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
es. Los polvos regularizadores de R I N -
guro para combatir la , s egún lo tiene de-
te, regularizando p e r í e t c a m e n t e ej ejerci-
tre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
M . RINCON, farmacia .—BILBAO, 
a de Pérez dA Molino y C o m p a ñ í a . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establéel-
os loe eapeciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t é 
•''Ico a New York y la l í nea de Barcelona a Fílip1na«> cuya t sa l ida» no s-on Sj*» 
-,f asnuncJarán oportunamente «¡n cada v i a j i . 
Estos vapores admiten carga en lag eondlclor.es m*ft favorables y pa sa j e ro» , * 
¡a leñes la C o m p a ñ í a da alojamiento mmy sómodo y t ra to eimerado, como h * w t * 
litado en su diJatado tervic io . 
Todog los vapores tienen t e l eg ra f í a » i i hilos. 
También, «e admite carga y se sxplds . p^.«ft¿eii --. itxSm Í&B {• •• •tu-.s s*i mv* 
' m por lin 'eai reg-tlarss. 
(5 . fi.) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA G L A S E G E L U N A S 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E O I B A S QUE S E D E S E A , CUADROS O R A " ' 
BOS Y MOLDURAS B E * . P A I S Y E X T R A N J E R O . 
"«««•AfiHO: Am*» «««alants . múnt. I . - T»!áfí»noB.23.—FABRICA: BorvaatM. <1 
rŝ  f = n ps? cr f = \ 
O A H I E ' U O N Z A L E Z 
OaMs cié San Jooó, número 3, baja. 
COMPRO Y VENDO 
T0!»A C L A S E C E M U E B L E S USABO» 
AaHe rte Juan de Herrera, 3. 
Carbones asturianes 
de inmejorable calidad pana usos domé?» 
"eos e industriales. 
JULIAN B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. hotel ELVIRA 
^entro Santander pequeño comercio, oon 
o existencias, renta moderada. Razón 
^ÜESLO CANTABRO. 
M O T O R E S 
de combatibles lÍQuidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de TUP. 
a26HP, x de 1.C00 á 20.000 
I esetas 
Vende H. PELA YO. -C ; s-
^ Uidiale^. 
rán^en ^ l^3, Para una lanichita. In tonna-
J J ^ e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
cSeQ ̂  o j ^ d e l D ^ s 
•dlel ¿«Su • r á 'en l a bollena de Angel Díaz , 
jmii;.;, l|,ro1 91 d ia 22 de septiembre, ad-
^ -opolt le OUatro premios: primero, de 
^ v onla?; s ^ n d o , de 50; tercera de 
, n ^ l . o l ! ; ' , , l ' e 10' Para la paPtida que 
'""I"1 s ni'eta"3' y el •ill"ai,,)r f>1"' 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P D O E R M I L A G R O S O ? 
E l m \ a n c i o e n t e r o q u e d a , m a r a. v i l l a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
T A AA T"3 1 ^ D e f a m a m u n d i a l . 
I ^ Jr\. iy J L I J XX Ê ÜS0 ÜN¡VERSA'-
Los incurables recuíperan la salud. Los médicos observan oon estupor la facilidad de cómo estos meilicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y q u í t a u tantos enlermos de 
las garnas de la muerte. ^ 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de í a vida y de la salud. 
Un periodista qne en t r ev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona e n í e n n a , de es-
cribir^ para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normal, evitando jel uso de las peddgrosísimas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor v la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las "festrecheces uretrales, prostati t is , uret r i t i s , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota ani l i tár) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisift l í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduilares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, poUuciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia , etc. U n frasco de Rooh depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspcmdiencia y consultas gratuitas t ambién por cartas, que so c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O Lfií \L, d r o g u e r í a Atarazanas, 13. 
